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the Red Cross gpt it there If tiny
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null many other problems is the mls
slim or the Servits. Itureau.
The Bureau wits organized Wednes-
day night with ezeeutive committee
consisting of Fred Dennis. 1)r. A Is
Dilion anti Mrs. C. W. Lambert. Mr.
Itenitis was Milfil eltairman and Mrs.
Liluttsrt set'retary.
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The saloons iti virtualtv all Teits
cities nr than 70911 popliiiii
toluspil tillit !loots for goo!! lit 9:311
it'eltiek NUM T111.01aY I lit rin,1111.
11 law sit ow 1:1,1
session of the logisntilin prohibiting
the sale of liquor vithiti len miles of
tiny army cutup.
Attorney ilenerill Looney put it filial
on Itto hopes of the optimists
Whoa intornrrtell the law to mein'
that any Olive where an airplane Minim
or where tiny military vork is being
!lone as it military vamp within the
meaning of the bill. As it result. ex-
emit for some very small isolated
Mimes. saloons hail their lust innings
Tuestivy
The !losing was uneventful. Ma.
loons dill rushina business in the hist
few !lays. Thousnitils boltli4 find
hig4 liquor re taken tiWity
automobiles from Fort IVerilt last
iieek, ails similar previrett.
'less in !alter Waists.
Alsint 1.7mo saloons rinsed anti t!te
few thitt remain will lie !lone :may
lilt when a ,late i Het pass! !
the hist tojt..ilitivi.
evolve 'this summer.
VETEDAN OF III
NOCE COINS HOE
Major Robert Niassie of the dith
Canadian Field Artillery is on a tour
of New Mexico and will speak in Clovim
Sunday. April lfist.
Niajor Massie who has thrilled large
audienees SUMO re and Albuquer-
que with his war talks. has been in
mainland of a battery in flub Canadian
Overseas forts and besides being
'gassed" Wiih thrive wounded n nd
wears the "Ifistinguisett Serviee Or-
der," Ile lig in the thick of tho
battle on 1111 No. 70, on Vino itiolgp
and at Paschentbiebt and during more
than tWo years tit the front covered
praetivally every mile on the vast bat-
tlefield over witieh I liP ettntending
are surging to anti fro tile plod
tell days. As m.14401111. observer. as
witness to 01111111ii atrocities anti as
kliter, his experienees have been
such that lie speaks from full lowed-
olive, at the sante lime presenting! his
,tibjeet simply, w Mont bragt-
nolttelit and yet 1111 vitt
0,11111,1110y
1),111 11111.'11,61 a mqi011-4-
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PROGRAM
Saturnia Apr. 10 to Friday, pr. 15.
lolay Atoll 1!1)
S. Earl The 'Filter Mau." anti
-- Slue loe, Iter l'e-t- ." teo reel
Thlti,1:0. Apr II 22 .1.11e,itt itt
-- i'llittillt Ititrittn llohne, Tray.
Ti April 23 St...slit. Ilaya-
ktmat lit '''1110 IItitttr or Ills litttPw."
Streett TtIvarititi awl high. wet
rotitttly.
IVedue-da- y. April 21 !Ivory IA
Witt "Ilis little stf llttittr"
.41191 reel feature and Metro Sydney
ilrew emu.
ThlirmittY April 25 - Ulm! Martin
Pi "The Trouble liuter," Pitrititioput
l'ieture end 8 two reel Key,totie
eoinetly.
Frhlay, April 211 Eddie Polo tu "The
Pulls Eye" end N variety program of
4eveu
1111117101111111:11M ANIMEMEIIIIMIWo
This Bank Is A
Home Bank
A bank that wants to help every deserv
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat you right after it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
Do your business at your home bank.
0
THE
Citizens Bank of Clovis
clovi., m. m.
S. A. JONES, Cashier
The Clovis News
EDWARD L. MANSON
Editor and Publisher
altered at the post office at Clovia,
flaw Mexico, as second plasm mattpr
aabder the met ot March 3, 1S79.
-
TERMS or SUBSCRIITION
One Too, $1.50
Mk Months T5
THE PURSUIT OF 11APPINES4.
Happiness is easily idanintst and yet
it is ono, 11 Ole Most ithisiVii
in Witt Id.
VI litioni ',riot. 1,r etTort. Witt yut litany
men with their millions have rmer
heen able to seenre it. le 1,, ,1
beettlise tios, do not
pursue It lit the right way lhot.
men uhow it in their eati.t 1;10
with mistaken ideas ahetit 'Lk N; Ill
V1,11. .11t,q voili 101,
11'1101W'. a
4,11 olltOollie 'If lire HIM
itS U.) and they 'ay their plans to
work oatt .11114.04 that happiness may
follow. onto, saysi I Will make my
fortune and then viten I ani al ma-
turity or in the thiwo,r life, I eau
take things easy and he happy. Al-
ilithttr man says I will eland tame
that may he honored anti in thus
winning honer I will also witi hap-
piness. Another man says I will seek
pleasure.... and in them I will
r0,ap happiness. Hut no man has
ever seemed the seeret id' happiness
hy any ott these plans. sue), own ow
tilti to ettlitinewv hap-
piness. Happiness 'manes not froth
without. but froom within. A titan too
he happy lutist he right. Ile nuist live
so that his every day acts nre titoprov-
Pitt hourly toy his ew it heart. lie moist
himself and finding himself twist
!Vint Ito himself. No man whose
Pets are nod approved wind!' eau be
truly happy. lle may 'latter himself
that he is doing very well. that lio, is
resoling his neighbors and those whip
knew hint hest. he may think his rep-
utation is denying his inward ehar
Peter. hut he eau never persuade him
kffoozz)
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Reif' l hal he right, mai
irtity 1110 Idni
elf' hinewir. The man vies ean
g.. Mane lid, tirterinini knowing tint
hi, life I, ishinele,.. tread
Mitairahle. and that na natio can pilot
the linger scorn at hint, awl witt
van !Mil ins evil within hint-el- f. van he
happy. More than that. he k Ninny.
tif the 11111110111'1.4 IIP
OEM
.1111 1111 Blake 111111.111,111iiIIIS
Ilit111 It IS an onstcanization, vontH-
111011;11, tritst, that 'mishit. hall!.
P1111N PIM 1114 gitriM1 i;et right with
yourself mid blindness will 1111114. Illt
NI.11111191 and remain unhidden.
the stale tiller hits pitt the
ton the propusett 11111ml-1:upo-
prize tight. Coltiritilip's geverntsr 1'114
keen the 111.4 eNeettt Ivo tit tell the light
1111.1110101- -; that the gii
Friiiiee stud for l'itele Saw if
itivy w1,11 ti ,111111.
Ft("N ND 1111 ICES.
l'1 1,11,wv le milts or
10111. 1.011101'Y arii11
11.01111. lie, 1 at' 1'1'0111 212,irit
the perooinil mit. navy
from s'2.7:iN hi that 111114 111,11
lilt rur hi' iirsi Ilie tverv
2.7.22. The tinioitil lit the
prty raked $6,1:111.
Ve raised by iiie
hy war livings eel:- -
litirale slump :MR1144).900, It
is ilnit the inelinn mid eNxess
prirlit lit viiristrillien IIIXPS 111
altiellat $3,500,0011,0110. 1,01111 hi mil'
tit The
1.stinuileil denial clist iir ithi fiir
the first yelir wits $9,1mNimiiiimon: the
rim eemlait year is
$111,10INIANWAHNI.
The alieVe figures show we are in
the war owl wi. 'ire biteking
nur hop: there" lighting
lit 'nuke this it safe Owe wide!' to
live: flint We are MO1111111 ill sure ear
WiVIN 1110 1111110111TM (ruin Ow (Hip a
the women mid children a Ileightni.
I'lley lire lighting I.1 11.)Wil 1111M.
trends lir hell frein eunting over here to
vinitile women :mil
111hito men. Will ynit yeti'. part?
Will yoli limn your money til the Unit,- -
oil Stales tit prolowt Ming:lilt? To livip
kelp Atiwrivti ITV?
The World's Greatest
1.
Laying Strain
of
k
1
.):i. - ENGLISH
-
11 S. C. WHITE
LEGHORNS
Get some of them; they will help you do your bit to
win the war. And then, too, the best is always the
cheapest. Eggs for hatching $3.00 per 15, 0.00 for
30. Owned and bred by MRS. HUGH M. WALLACE
Clovis, New Mexico.
1
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Political Announcements
Aiintosiwi ott.tt rgr
1:1 oW,w
ANsESSOlit.
I 111.11,1iy morainal, a
for Ow Ora i,f i
Comity. roniji.el to ilia 114,1raii 14 tit,
Dearavrara, Primary ion aro! sii-
Urn pair .0, ai,il
4;P:1010;E tAi
livrvily alinðultiv ir4 a eitirlitlatv
for Tax A,o.sQur 44 Curry Counts.
miljvvi III the action a tilv Dvillwrat iv
primary rivrtioti, Notivit
owl iiiihrlive ail vitizelis.
l;. 1)vr.N.
'file Nt.
my valididaly ihp r Ta
As,P,s411 41111 JP11 II) iii 1141 i"11 he
I hilioci ii ima
r.
I Sitilluttlii i :1 :1 r. r:ix
-- ,11.H41 !4. thp tit
Oviitowi i. alot roill ...1;1'
V.11' Mid 11.1!iivitce
J.. l'iiE
utitioutive :t a eatidiokile for Tax
.,so,sur Corry County, stil..1,0 to
lite ttrtiott 4 Ow loemilerattie prillatry
mill solid! yolfi .111111ort
CLEVE L V.
The Ntws willinvimi 111,1,0,,,,
ply candidacy tor the office of 'nix
"r sliti",t to',
the actiein .r :hi. 11,111thratit
1). is.
--
--
FOR SIliEltIFF.
I alinillittm Ir tt 'Inundate rppr
Slicriff tpr Curry County unit cartio,lly
licit pour mipport. My candid:icy
will he suipject to Dynaocralic
y Election.
CLAUD STEEP.
I announce myself tot a candidate
for the thee of Sheriff of Curry Coun-
ty, subject tO till! Democratic primary
election, and eartwstly solicit your
support,
B. M. BRIZENDINE.
It. NI. J11114.S of Melrose authorizes
the News to atitionnee his eandidney
tor the thee of Slieeitt of Ctirry cowl.
hubieet to the action of the Insii
'wrath! primary election. Your s tip-
port IS earnestly solicited by
I hereby notioutivo its n candidate
tor Sheriff of Curry County. snider!
ihe avlion of the Den loci:die Pri
ry
FRANK IVY.
fil'rellY 101110-1w- e IN a railðiolatp
f.r Sheri IT of Curry County. sulojNI
III Iiii 1:1IINI liii IPt lith.rntit lort- -
lintry 14T 10ii,
S. D. DEAN.
Tiw News is hereby authorized to
11111i11111wP 111111 1 11111 It vatethiato tor
the oilier of Sheriff of Corry (sanity
subject to the net hon of the Democratic
prima ry.
BEN I '11A AVF1
Ttif lintfirvorner frimi 1101144w.
l'he News is authorized to amitomme
caniiiiiiiey tor the office of Sheriff
or Curry Comity. subps-- t no the sietion
or the DimmerOle primary election.
V. P. GOP:ENFIELD.
--
FOR TREASURER.
I hereby antiounee as candidate
tor the Democratic nomination for
the offiee or Treasurer of Curry County.
Your vote and hillueime will he heart-
ily .
SIMPSON MoIPIAN.
FOR COUNTY SUPERINTENDENT.
I 111Iv alittimilvt eittottillsite
for Cstutt ty Sittetrittivittleht er Curry
irtimity, subject to) the tietittit ur the
Deheteratil, Kit:Jury.
JAS. NI !tit lit,EY.
DISTRICT JUDGE.
New4 Is hereby ittithorizett to
itittettitive entethiney I'm- - the alive
ilt District. Judge tot the Fin!' Judicial
Ariet, suldert. to the iteteoll et the
Detteterittie prittittries.
SANI IIIIATTON.
TIIP NIWA 1S 1111111firiZ011 ittlilifilliee
jatison G. Oshurn as a entsliðate for
District Judge of the Fifth halietal
District, State of New 'Ate stibiN't
lip the will of till 1)441111P epressell
at the Deutocratie primaries.
I henthy winnows. my,eit as a ettm
ðidate for the fifths. a juilge
of the roth Judicial Distriet of New
Mexiem subieet to the aetion fit t1W
Primaries in the emmtles
eottijorisinc said district.
it. D 111MTitS.
1101.4 111,Pir V1111111- -
flu f4or jiplip thi, Fifth
Judicial Lokti soldeet to the action
of the Detuorrolio witotorie,
S. 11 STENNIS. Jr.
-I
AiiTa't
1
, H,
l'OR (1)1 Nil' MillISS1()NEli.
Instrict No.
hereby 10044,4thee as 4144441i41141e
fur hi the Olive 441' 04111tly
l'entwissletter. sithje41 14) I Iii
1111' Delitim little 140444)4u election.
IL NI. Ittil'AN.
I 11101411111CP for comi-
ty rommissimmr from Di HMO Nol.
sabkvt tio i,111 Dmituvralie
primary. Your ,tte
J. D. 1.1.F.MINi;
Nt''s litollorizol 11 nillitomwe
iny tw ..nhy ior (utility
fr 1111.1rto i
ieet to the ;let it,n et. the Illetteterat
lits:try ulvvi
V. V. 1:N1
ni,trirt li 2
1 110,4 u
rm. 1,, idrukb rtitints
Curry County. ill
)1,4 tu the aclion 4,1' the 1)(utwritils
primaly 4,1191 j. 1,1N('11.
'nil' NIS I.
my candid:ivy riir c.oluty
friim Nil '2.
I opiiiiimmi ic primary.
tjEio. ' ItYl.E.
Di Arid No. 3.
hercloy announce as a candidate
for to the Once of Comity
oilitilik,1011,1 of Curry County, sub
alit to tho action or ow 1),olocritti,
primary election. it. 11.Vii.
The News is ailliwrizeit 111
toy eloolitlacy for Comity l'ononi.:ioti
rrool iii,trivt No. 3. sobjeot lo
milli!' id the iovinocrutiv Khoury.
A. P1111.1.11'S.
FOR REI'RÝ,SENTATIVE.
I hereby usinottlive a viiiiiiidate for
Representative from Curry County.
subject to the itetion of the Democratic
priinsiry soliell your mupport.
J. rosTER stlerr, itt.
I hereby announce as a candidate for
Representative. subject tip the actifill tit
I liti V11)01.'111 le Ptittie ty eteet lett.
J. It. Mid,.
FOR COUNTY CLERK.
I 11111101111M UM a ra rt
elpvtioa as Comity Clerk a 'tiro
Comity. std. ject to the action a
Democrat lc primary.
IV 4'. ?TRW t.
11)1t JI
I itilituijore for re.
elertiee hi the eftiee of Probate .11I,Igu
of Curry County. sithieet to the oet
or the Ileteueratie prittetty eleetieh
Sour stippiwt.
4 V. STEED.
TI Ni,4 14 HilthorrZed announce
uty rittoliditey for the orðeo Prohitte
Judge of Curry 4'ottuty. sullivet to the
itetioti or the ileinovratio, primory. nod
your support is solleitell.
W. (111.1.INS.
For first class Itrtspiu Corn Seed, sec
Gurley Broioni Corn co, Bruer buy
eirly fowl be sure of 'Holley prep this
ymir.
Buy 1Vor So ving4 St Iwo
kniwk thp Iffit
t
-
I tsrl, i
) ji
.
Vi,4
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.i1f44E
,,,:,..;.11:4
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GET YOURS
Cleaning, Press-
ing, Dyeing and
Altering
done at the bent equiped 146110f
shop in Clovis.
Call Phone 191
anil Rio fill V FORD will call
for your work.
Foreman & Co.
101 R TAILORS
The Homo of Royal Tailored
Suit&
noN7 FoRGET -WE DO
WORK
(
I
C
.
Round-Tri- p All
re
Marlin, Tex. $19.60
Mineral Wells 16 80
Los 69.30
-Year
-
saiita
. .
.
Angeles . .
PHONE 156.
W. H. BOWMAN, Agent
Curren
FIRE
Sick and AccidentINSURANCE
Life
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Next Door to Kendall's Phone 32.
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We alwry, appreehtte the business. Phone us your orders anti
they will be given enretitl and prompt attenibin prow!), delivery,
Phootte 75.
wEsT (actm) AvENt E
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS:
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
MODERN
San Francisco $79.30
46.30
Hot Springs, Ark. 31.35
Agency
Automobile
Farm
Hail
SHOE SHOP
Lumber Co.
Clovis. New Mexico
EAST SIDE MAIN STREEI'
NEXT DOOR TO OSBORNE & WRIGHT
We have just installed new equipment arid are pru
pared to turn ont your Shoe Repair Work on very
short notice. Also Saddle and Harness Work.
Auto 'rop Repairing a speriall3.
Work Called for and Delivered Phone 243
KEEP IN MIND
the Furniture Store on South Main Street that keeps
the prices right.
New and Used Furniture, Rugs, Stoves and Refrig-
erators. Also in the market for Second Hand Furn-
iture.
R H. CROOK
SOUTH MAIN ST. PHONE 67
REAL BUILDING
SERVICE
tromonn
Every man who pays us a visit before
be builds Is sure to feel well repaid for
the time he has spent. We have bum,
dretis of building plans covering all
kinds of buildingsand we give reel
practical help and suggestions that eut
the cost of work sun! nutterial.
Estimates gladly furnished and advice
cheerfully given.
Lone Star
Telephone 2:1.
Tourist
Chattanooga
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TO DESTRUCTION
Specific Time Appointed for the
Earth's Ending. but It Is Still
Some Few Years.
Apparrntly nil Is off!
This Mlle old Itattletsearred mirth.
it mere clay inittitle Hint 'tit the billiard
balls et the grtitt sister sysieili., is
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--7 fel
rer lite giant sun, Vega, anti
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American Soldienr in France
We dare not delay the VICTORY now.
American lives are at stake, our OWn safety. the cafety of the
world. If are not to prolong the slaughter and 4 suffering, if
we are not to risk defeat or an inconclusive peace, we must act quickly;
we must put forth our every effort now.
The army is doing its part. Five hundred
thousand American soldiers are in France today. There will
be more tomorrow. And more the day after. We are going to send an
army large enough so that strike, with our Allies, we can drive
the German hordes back across the Rhineso that We can win the decisive.
VICTORY that will make American freedom safe, and establish a just
and lasting peace.
But the whole nation must take part. Our
armies in France are looking to us to furnish them ever
abundance, the ordnance, the munitions the supplies that will
make their VICTORY possible. We must fa'il them.
The Third Liberty Loan our share
the winning of this war. Upon depends
the safety and success of five hundred
thousand American soldiers in France.
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Lend Him a Hand
Buy All the Borxds You Can
Tbis Space Paid for and Contributed ft
Clovis National Bank
Resources Over $400,0G0
Capital Stock $25,000 Surplus $25,000
1111144i vl..rry Omni tulip,
1,11 Own sp,,Ily Illt!,. !.1,11..rt
rouv111-- 4 0,4.111 014,1
wo,10:goit t11.1010
SOIN twill... ilrtt yvItin::
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Sf S. 1111011in PYII. Ka
rt'SS401. 1141rataany at Ow
'11,11Inglaw laid a larVi atalleaco
or Moo nod woolen rocontly. In lig,
turf. tot "'rho Nebulae of the Stars."
The eclipse of the sun. which will
be utmost etimplete in Spotlit. on Juno
8 next. will he one of the most re-
marltoble sights ever permitted Man
10 MP. fittelnri.11 Prof...Nor BotiothrOyd,
Thy tiOrlifilillienk with powerful tel-
escopes, con witness on eclipse every
5M hours, If they wish to. l'hp star
ahleh a huge sun, mut Is Im
ented In the northern heavens tit this
time a the year, the sword hund of
Perseus. is eclipsed every 58 hotirs by
dork stor Mot posses between It
mut the eorth. This aceounts. says
Professor Itoothroyd. for the filet Mot
Algol will gradually grim dim. and
then. within a few minutes, flash up
brighthly outtim
New worlds nod suns are In proeess
of creation In the henvenly nolothte,
sold Professor lloothroyol. The rare-
fied go,es ronitstsing the nebulae. anti
Odell con,I,1 of atomic potables less
contplcx Mao the atoms of Iron mid
mercury on our sphere. are gradually
becoming dense. After countless
oges they !agitate solid phinets. or
14111110 entnelysm of the N.:Ivens mny
heat the particles composing them that
they become slum
American Commander Praised.
Through its ambassador to this coun-
try the British government has Just
conferred exceptional honors upon the
commit:tiler of a United States novy
vessel pending in foreign voters. For
service in an encounter with a flertuan
SUbilitir1110 the British admiralty heti
recommended the decorstion of the
Distinguished Service order for Lieut.
Com. George F. Neal, U. S. N., who
was in charge of an Atnerican destroy.
er. This ship was ono of a number
escorting transports through the War
sone when the quartermaster sighted
the wake of a periscope, 1.800 pink
distant. General quarters were sound-
ed and the commanding officer at One
began to moneuver with the enemy. ile
immediately shot his ship head on at
the Ubotit. netting ahead of the ppd.
scope lie ordered a depth charge drop-
ppd. Nothing num. wits 504,1) Of the
submarine and it was evident that her
damage had been serious. The British
sdnðralty credits the StirePt4f4 of the
destroyer to the alertness of the coin-
mander and the manner in Nell he
handled the attack. Lieutenant Com-
mander Nett' k notive of Telitti,,,OP.
ili graduated from the naval academy
in 1,1:17, Under the laws of this eoun.
try olloors aro not :Mowed receivo
ooeorations from foreign powers.
Incombustible Celluloid in Japan.
About ti yew' tivo rottidorsi.le
tutionnt ihtert-- o .1,4 itrouseti in the!
Stutem by the ntintonnvement
thol prote....or in one
univirdovq inv,flo
sithstittito for
to be nottutfortorett from soy bean
yoke. At the How it was hot found
yr:tette:04e souttre any ?wire
Infornottion with rcultril to the projert,1
but reotottly furthor tints hove beet
revelveil by the bure.to forolgli and
Th. new produet
hos boot illo ir:itle Millie or
l'salidit" (1..0141 from tho mime of the'
mentor, Prof ,httro. tool it company
for its boon
ti of 2.000141 yoli $104Ii
000). 1,11
soy ci 1011:0,11 by
rroilliood
Ilitioll More ordittory
ittiolti. and to ituo Nero! altititace!
for industrial use not po,.sesstol by the
totter. The fttetoo is to be built in
Klikoiltott tlistrirt in Tokyo, owl
the urtual production will begin 1101
stituuth.--Coinimere- e Reports.
Giants of the Sky.
The largest world:Ines tire the botnb-
tiropping machines. They must be
capable of carrying heavy holds of es.
plosives. They are usually Slow um-
eitineN. speed being sacrificed to carry.
ing capacity. The Radians hove specinl.
itt Wait, nmeititivs. The hoge
t'aproin airplanes ettrry three men and
three guns. besides 2.770) pounds of es-
plosives. That makes teeftil load of
4.000 pound.. The machine is driven
by throe engines iih a total of 900
horse power. Stich enormous machines
are rather exceptional. however. Bomb.
lug intivitines are usually convoyed by
fast lighting piones. awl do not have to
defend themselves from atinek in the
air. Often !omitting raids ore at
night. and thp big Italian maehines are
provided with "searchlight bombs" to
enable them to locate Important spots
on the ground benent h. The-t- e are bill-
tient magnesium torchmt 4u,tpended
from puntchutev, so that they fail slow.
ly and give broad illumlnation. while
the airptano ItaoIt la shielded from the
gght bg the porsehutcit. Nichols&
Second Annual Curry County Ath-
letic and Forensic Meet
Friday Afternoon and Night
April 19th
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1111 )arI ri.11 Mile,h, I tivvy 1:,111,1t1;11,
itoqiii .1 limp Ilarcliev kiviri.'wrv.. Ica Ita. tottril. Vviitill ,t0;11.111
T.111
!".tt yard 11,1,11 valtp, l',111ov. 1)1.3 1:a,k
e I li 1111 111, !WI
110,1y 1;1.1 11..411111 ,:: it hm. 111It 1..iiholl
LaRue; I
11..1 It:tylwilrli
SECUN) 1IVISIHN
1111'ð 1.1,fri TH1111111 Chi 11111i4,, V. 14111111. it 11,.411
1;0 1111. 1:16111
11;111.
.1 i Rim Kilit ItiNsell Bryan. .11,11i1
it:11 .1111111, 1,1,11T i ries la it"11111 hit
1111 V;i1,1 Ittiti Itartwt
ltrimil .1111tip 11,ivr Cnrintl 111:ttri.,11
Vikiðo. Chtripq
INdi Viiffit ikon. 1..rvit Sumo. 1.voluird .1twilkon.
2211 ihNi V. 1;rirtill. Itoliert 1,111111.
11:itm
NIGIITFOKENs11' MEET. (11111STI tN 1111K('11. 8 31.
1,11zsT 1111,411'N
hyilitlint..ry 11...v161114. "Swill.. from he hi, t !lay id.
IN.1111Hii." Eqlwr Pearl Soarhrom:h. "livr LaNi itovhal."
111,11111111.mA 10011 !bait. $":1:: tho Nighthitolc" ratior,
"The Pawl. of tim Alaiðoms."
ilratoritml oli,Nt A PHI loll. 1)010r. 111Py 1:1111.- -
"Abraham 1:1001m" Vpaomy, -- Abraham Lincoln,"
Vo,:t1 1,h1,1My. "'rim Sallim."
SE1'1) I DI 'SHIN
111,1filitillifoll 1;14,11 11111.41111 "111 M:111 'Alia 1:1.1,Zall.
1.111 Mit V 111.1- .-
I inthwital .1. V. Sraihroll...di. i;.11.,1.11fg N1;11111
-- 1.11,110 atol Flagon."
.:11,1 1..1 11;tf1.1 0, ht. 111,1.1 :0 Ow vlow ilw
1
Mil AL MESSENGER 11101.61ITS1 1.1 nth., Owl wur,k tio express our
- qiiirvilie 011111,1HW r.,r anything that
ir you are real patriot, you stitticks of a ristocracY in these times.
demonstrate it in way. Merely talking patriotism don't get
Every available agency must be (nib follow very far. !low many War
izell if ut lire to wilt the war awl we Savings Stamps awl Liberty Honda
M UST w Imre you?
To tiny labor ls honorably. Idleness It is not only our duty. hut grPat
dishonorable. It is to hoped thill priVilegt to loll!, our money to till
1110 (illy of the "idle rieh" is foreler ernment in this hour of shit:Piing
gone. tipeti
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Meat is as Necessary
as Steel and Ships
Food is the first essential of the
fighting forces.
The American farmer and the
packer have met every war emer-
gency, and have promptly furnished
an adequate supply of wholesome
meat.
MEM.
MM.
NM...
Emma
No other industry can claim a --9
better record of war lime efficiency. Om..
Mame
Swift at has shipped to n
the United States Government and libmlawn.
the Allied Nations, SMli
--
limme
Over 12,000,000 Pounds (400 carloads) E-
per
&mat
week, of beef, pork, and lard, since
January 1, 1918. in74
In one week recently shipped
goys
emrO
1:14 24,000,000 Pounds (800 carloads)
and the demand is increasing.
E---
-- Our profits are limited by the
E Food Administration to 9 per cent
a on :nvestment in the meat departK-
A' ments. (This means about 2 cents
N on each dollar of sales.) No profit
--
0: is guaranteed.
r4n We are
12
ll
Company
with the
Government to the best of our ability.
Swift & Company 1918 Year Book, con-
taining many interesting and instructive
(att., sent on request.
Address, Swift A Company,
.
Union Stock Yards, Chicago, Illinois
,
Swift & Company
us S. A.
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4CAMERON NEWS ''
cluvi
the 1,11 .r 111.. IMIs 1111 a 1":111
froight foo sooro.
iihvtolovi 301alst1 al;,1 f..olooly
11,i NI: Mill Nil'', J.
It. 'WIWI t.
1)01. 1:1'I '1114,111IN
night lot tho horn,. of olino l'ooltorsoon
Him a imrloot at li,o,or IV4114.'4o
rhi. filipral ,t, vohilowtool
itov. IV. Itoo'.gor-.- .
Cart Shurio wool fao.oh Monday
for Iktulttna.
3 Z. 11.olor ',ought spo..t roo
IlloWtqL Itt: iiV tir,t
WIVs.
Mr. J. Stall Up di. .1 at 11.qm.
throe mile, horn! olo.ol oso
'of l'amoroal ta,t W.,to-l- o. and vas
hottiool Nair I'llur-oia)- .. Nov Ilas
torsoon tihwtool fao.root sorvie,
A. A lloottora:: toaving sonic r
pair oli tol; a! ar tip. tir,t f
,..1,
lot a11o0 ,f rill 1,1
9'11111110'A NI I1,1
oloory the rural Iticto a Ii
appoilitooloolt to so 1111 ;plo.
olos, o'rlias motto,r 1,111 olitioo
towk f.r ita past Tovis.
Th.. iTi a Mr,.
IVright is to el. ooto idoly of his
1 et IC Nlr Wright going to l'odo
rail. t l000k at ttoo ntotry.
4. PLEASANT HILL
The itatilist Ladies Aid met with
Mrs. Colic last Tuesdav.
Quite a number of the ladies met
with Mrs. Hyde last Saturday and
spent the day quilting
The people of Pleasant Hill met at
the school house last 'rhursday and
organized a ited Cross Bram. This
organization supersedes the auxiliary
organization that we have had here-
tofore. The officers are: Chairman,
Mrs. Maxi II; Chahruan, Mr.
Teague: Secretary. Miss Looney:
Treasurer. Mrs. Colwell.
Mrs. Joiner was an interesting vis-
itor at the Sunda, morning serviees,
Pref. Kays, the mon who has done
mueh toward putting Pleasant Hill on
the map. has been employed at the
bead of the Texico schools for the cow
hig year to sueeeed Prof Adkins.
Prot. bas been entilliteð
itritittneal a file pimisaill
vp Ione .r
iwt
Mks Mary E,;0 tits lama. viitor
Slital day awl SittwittY
Mist.; Ilwort.ctit. itur leaelter a the
Intermediate grade,. gees Ill Clovis,.
blie aiS tine 111, It 111
ittlitra,
l'114 Itowpr. sup'. a the
,,,11,fids 114 a valivr eek tiw
irterests club work.
rettlity Stitturititelitieut Ittekte3
awl County Avrieatilltral Agri 11. Mr.
lyttrstat, ttf I spent Tlitir Stilly of
last Week Visit Mir Sentra'. sit
11111.1ralletl Unit ear selliral 'tenni Was in
stessiell that day alai Mr. Itivkiry's Visil
cattle 111 .140..111111P Mlle lt) Ira of
ollso loo lho Nonni
!Milling' look the rural l'S
nth Itt,t weuk.
.1ttry as a 14141,41ml vall
.i taw day last week.
t.:,tite our sultutti students
,ttliteittplotilitz going to Litt4 Vt'ailt4
timiticr iillo,11,1 llw
laa,1 rri.lay
tt ill be
litght ill thy audit.witan. Evtryinaly
adoon,
atlaaly wtii 'till Kakpr?
Pi igLiC NirriCE.
lierebY lit illy
thili I litiVi. Sio MO Sind
r,illaplis-la- all riallig awl privilege,
14 lily Erie
riorla. si nil lower iir clovk N
no nial known in niNtern New
NiNien. and To.xas nIto
iinnli far and will
v.altintio the lar4lito.sA li
pleasing find Irvil finale nuintier in
hi,h la' 11114 alwap4
hav,. Itias4 found him lio lin ft
clean anti fair vnintielitar. and re-
41,01'1111y rollannwini 111. sprvion til
lin.
Suevessfully pours.
rill,. B. S. Milt.
4. 4. 4, f
4,
CLAUD NEWS
.4 4,
l'Aerybody is going around with a
Milii( that wont rub of shim, the rain
Friday night.
The party at the Davti.4 home was
1M11111.1.1....."."M...M"""."1"1.MMEMEIMEMI.,-- --
..."
itia Very
-
ell Ili tetilied
-
sat aeoatot a , CXDC)C)C)O(e;.)(DeCle
Ithe uenther. But. all that attended.' c) C.)
reiwirted a J.111Y thin'. i)
Th.. lif I ii 4.11 ior Ir. and MN. wink 0
wi"..1 fa 11 i,4 reported better at !Ilk 0ritillit. Ile had a etiatitlienthas a
diwit,..4.4 001,191 hy ihe 4 ; 4.11111111 0
1111WOP,. ailð ulpi kipt hi Clink to he 0
twig!. it losetior. I le iii haltruvitaL fa,' a elfind 1I, aide tes he talaight hiatte Suit-
.lay.
g
The pie supper hell at the 1.1ar"111
hotew as welt atteltðeil. The,
1111141441s 10 $21.101
Mr. Sam I littlest Motored mit 1,,
singing al 1.111001a se11001 lams0 Sam
ilay night.
1.1111solit Sunday S011001 is prozruss
hit 110 1'1101. has 'lip
11Witslits.
Airs. Brasher Ims Issm
.10011irs raw dm mist tov (lays.
A inprry ersowil I If L1414411 yollitg rt. s
vitt to Om liralies Sunday arivrais.a.
Miss 1.0111 Iloinot spoil Sunday alai
Saialay 1110.1 Oh Miss Lillian 11.i- -
1.1s011.
caoillioise It Si itiltItti Ler
env ill rim 1111001 gas.41110,
Miss .1tilia 11:11ms 0111 10 (101,
Thursday 1.1 so tip Oh 111110 .1
'1,11'.111 roarimil Friday.
VI Vi111E1C1.
f
S1111,011 SHARPS.
Let Mita hii svribilier sit around your
"Fireside" and Join iv he "chat". We
may not he very "newsy." hut. if ally
thing strange or vitriol's emites along
we will pass it tip to -- ye editor."
Quite a crowd of young people ith
faves and 113' lit
HIP home of Nit told Mrs. W. J. Su
neys. last Sunday. it utts not ti
"movey" affair. hut one of those nia,
would have done a good busi-
ness lo hare reeorded the "pranks" of
the youngstrrs
The lied Cross fund established hy
Shiloh box supper was swelled a bit
When "Patriotic" K. K. Runnels found
that the supper clerk had made a two
dollar mistake in K foyer. Noth-
ing would do but to take his two dol-
lars. It makes the entire fund forty-
six dollars
Health of community good at this
Tit ing.
There is some talk of Shiloh whoa
hying transferred to Pleasant 11111.
another year.
By "DAM"
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Our Everyday, Stable !,
o so
0
so Saving Prices to c)
so o
o c)
o o
so The policy of tlw Plains Buying and Selling A-
s0 :soeiatiou is to sell EVERY DAV standard goods at0 the LOWEST possibk margin. We are confident 00that if you will get in the habit of buying regularly 0O from us. and keep a closetah on the priees and 00 goods, that at the close of the month or year you Will
fillð that you have SAVED a considerable amount on 0O your grocery. feed and implement bill. We operate 000 our business at a reasonable cost and we sell strictly :0 for ( !ASH. We have no BAD accounts that "the 00 other fellow" must pay for. We do not make CI
CI "LEADERS" of sonw mie or two articles to eateh 0
the unthinking. Then make np the price on some 00 0other art iele. We are selling gasoline for 2712 centsCI 00 per gallon. We are not making a "leader" of this 0
O one article. We simply mention this that- you may0 have an idea of the SAVING to you not only in this 00 particular artiele, but in EVERY ARTICLE 0O throughout our store. in order la enlarge our stock 0O
C) Of goods and more satisfactorily arconiniodate our C)
C) growing host of eustomers we have moved to South C)
C) Main Street to the store formerly occupied by It. II. C)
C) Crook.
C)Special notice to all stockholders. The inter
est on your stock is due. Bring your stock certiii
C) eates to our store and get your money. C)
40
C)
C) C)
C) C)
THE PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION o
e o
PHONE 92.
(6)
(Di
i Look where you may, but get our prices before you buy.
.000(X)0CXYD(Yr:' (V-K70)8,- 051050C(X)0(00(4CXXXX)
.
' :I '. '' 2
0
(c)
0
0 Co
HAT right have we as Americans to expect 8
to prosper if we do not come to the front 88 and assist the BEST FRIEND ON 0o
10 EARTH TO US ALL. We have
lived 00
0 peaceful lives and have been happy under the pro- - 8
tection of OLD GLORY, and now that it takes 0
AMERICAN MANHOOD to enable her to hold up 8
her head, SHALL WE "BITE THE HAND THAT 8O 0HAS FED US." 0
(F.,
,Ii, You say no I am an AMERICAN. But you are C
not an American if you have not done your part, no 80 matter how much that may be, towards financing our 80 government in her hour of strife and trouble. 88The Committee on Bond Sales is keeping an u- p8
0 to-dat- list of ail subscribers to the Third Liberty 00 Loan which they are going to publish. Don't let the 80 second publication come out without your name on it. 88It is a greater strain on the Banks of this coun- -0 80 try than any other business or corporation, but we 80 are here to assist our GOVERNMENT, OUR 0
COUNTRY AND OUR FRIENDS and we want 80 you to show us how we can assist you the most. 80 80 First National Bank
10 of Clovis 80 Capital $100,000
: 1
0
0 0W))0(6)(6ARROM0)(5)06X6)0000010Rg010,0000MDX6YeM
LINCOLN NOTES.
Thu notch needed rain has coin" at
last. The tarawrs are all wearlap
'rho amount raised at pie slims i
nas $29.on.
Forms Johnston whip hats been lit,
fling In parts of Tcxits. returneti how.
Friday,
II. Brasher has been under tint
Itoctor's care for several days.
O. S. Gilliland accompanied hy
tallier anti brothers, floto. and Ir.t. at-
tended the tut sale near Clovis
flay.
Lillie "J. I," IS'esttall who nits teen
seriously is able lo sit up.
NV. E. Nloof, who work. nt
N. NI.. spent last week nith his ftft.ily.
Ceti. ilitilland and Nati!). lime :nor-
isi back front bleat There is no place
likc Lincoln.
Nir. and Mrs. kitchen. acconiplotied
by Mr. and Mrs. Nittit. motored to
flovis, Saturday.
A party was given itt the Dacus
home Friday night All who attended
rcistrt nice IIMP.
Vitatler why? Carl has decided to
get Ids west insured befttrit fakfts
another auto trip?
Miss Nell Mot spent Sunday algid,
at the l'alitiateer Jenne.
The Nlisses Ethel Johnson. IIPIPn
Etillit 111111 11111)1N,
NIVMSrg. Harry !Wall. nide Gilliland,
Harry little and Carl Wilkinson mode
a plea-al- it trip to the ettp Rock Sun-
day.
Quite number attended the staging
at the school house Sunday night
Everyone im invited to preaching
services Sunday morning April 2Ist
fit It o'clock. Also Sunday night at
S o'clock.
LITTLE (TICKET.
N()TICE f)10 SUIT.
in thy District Court lot Corry COWIty,
SIIIIP lif NI'W XIV.
J. C. tillin111,1strattor thp
eqints. 1);tv1.1. tlemns141,
Philo! ift.
No. 1311.
1,1:1 Myr! lo Davim. J. Edgar
thivis, !firm iniltor
N 01111ill 111111,1r.
liereollonts, DavIN.,11.
loit Davi.. Hiram Martin,
mill Stu-mal-l Martin. militor. 111 the
&love stilt :
1.oni liihe titelet Om; 113.,
been tiled lig:011,4 you the Iii,trint I loos, N,.w
t ut the Fifth .11Pliehil 1)ktriet Wit lieNN 'hereur I him. lierelioll
Curry Outlay. New Mexieu, 111 whivh ,e1 toy hand anti anted tho sem ,c
.1. Nelson. ailtainislrator of the ,aiii Court till, lif 17111 day of Aprd.
estate of Waiter 1'. deeea,iml pols.
pluitiliff awl Ida Davi,. Myrtle Davis, ("a" t'
J. Edgar Davis, !Draw Martin. minor Comity Clem
Ily MINNIE 1111SWELL,
and Norman Marlin. minor are de
.1 is .itefendatitm and Stuahered 11111 oil the
Docket a maid court.
l'ou lire further notified that the THE 1'1711) III:AN.
iretieral oldeets or Itro am (4,1
lows: To proem', an order of ,ale hy Fre 111 11 le Mutual Mem,etiger.)
administrator to proem,. run& lad relle4 Ile 110 htieW
for the payment a the debts Wti much more Mut. hitt they Itu knew
113vi,e iipee:p.s41, a the ("flowing It i pitiable too et, st pour situp who 44
116111 estate, towit The S01011'11,4 Se euhroundeit "smart" that he woo r.
Quarter of TIWII,h111
Throe(' North. !Nam. Thirty-tw- Em..t.
N. P. M.. Carry Comity. No,w
Mc Mee. Yout arc reirtlicr tectilicel that
ir pat tee tippler or phltil in ink
Immo 1.11 tor before itinte 1:all. 1111s.
judgment will lae rendered amiliNt you
in sail! (1111S0 ley default coal tillo plain-
tiff will apply leo thee Court tor Vic r-
elief mniglit. in the complaint hcrcili.
Vk A. ilavtenter, attortmy fcrr the
plaintiff anti his rum Wave find bust
learn. Pity that every guy who tuna;
up his nose al the motored lienti Valet
1.4 VIM 11P111441 110 "1110111 11011 it 1.111i"
la New Mexico 1 le'd learn mono
He'd soon tinit that the M-- e
ken beim tor real. solid substanee,
Jueine,A and lititrinesm im unsurpassed.
ile'd also soon diseover the happy fait
that this mans, Mek Wan bean as ft bofte4
sinew. diameter and patriotk builder
ham every other bean hawked e;ctir að
Ihe tihmit. Cone N) NPW htexien!
Shake Off That Grip
When Spring comes, with its changeable weather
and your exposure, it is best to clear away all the
symptoms left after an attack of grip. That evil
disease leaves you weakened, and when its victim
attempts to "do his bit" he exposes himself to the risk of a second
attack, for which he is less prepared, tmd which may have graver
consequences.
There's Danger in Delay
April and May are pneumonia months. In this time a weak-
ened system is a constant source of danger, for the pneumonia
and grip infections are in the air, and after a kmg winter thebody is t30 ClOgged with waste it cannot resist them. Fortify
the health. remove the catarrh, and improve the digestion.
For Quick
Relief pERuNA
This reliable tonic is recommended to remove the waste
front the body, counteract the catarrhal isbons and allay theInflammation that hi catarrh, restore the regular apretite and
tone up the entire system to resist disease. A well man is safe.
As totile niter grip it liati WWI many coninientintionk while int effect-iveness lit caturrind euntlitiono id unquestioned. 'lake no chancesTakePenni.
Penma Tablets are always ready to lam You may carry itax
with you and ward off colds and chill. The liquid medicine in yourhome is a great safeguard. Protect your family,'
The Perugia Company, Cott:mho', Ob;o
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The G. D. French and Wiley Doughton fe,
0
0 PU
(9)
t':.3 TIE
q.) At Wiley
(3 N. M., and five
(-5-
)
reserve or buy
0)
(7p) 90 Head
99
',:-
-
.,v
9909 Consisting0 37 head POrit9 from I to 69 lby side now.(g ralf rrop.
C) I? f'illi good
0 (nudity, 'Mich
ry 6 extra good
fresh now.(0)
go I Registered n
(g, him.
6 extra good4
,FD) Mr. French hasg is forced to sell
O dates, to attend
0:3 cisted, so come
(0) his account.
(L5)
6D
g) Terms.. sun
9
a G. D.
T7
CSA
0 SDAY APRIL 23, 218
.
.
Sale Begins Promptly at 10:30 a. m.
D)Ig'ltol iv n t N ) i les due south Blacktower, 0miles west and two miles south of Clovis. Without
bid, the following described property tawit: 00
of Cattle Horses 0
(0)tOtir 0span live and six year 11111 marls. 0sixteen hands high emit A extragood team.i One pair coming 3 year old mules. 0One coming 1 year old mare mule.
errzr.". I 8
of Implementsgood Mille fare rows.
years old. twelve calves 0I set new rhain harness,wst will have heavy
I Mitchell Wagon newly new.
I new saddle.
Heifers of highrst 0Jersey I one-ro- hinder In good condition.
strain. And lots of other farm implements and 0
Durham bunch rows. Hides to 11111111410114 10 0111111011. 10)
0kilo fare four year old A1101 T Mutt IIINOLES OF AIR V
coim lipm)L1) Emil SOLD IN 0nhite fare yearlings. til ANITIES TO SUIT MONT. 0
been forcer! to leave New Mexico on account of bad health and 0
his cattle. We cordially Invite one and all, including candi 0
this sale whether you buy or not, your presence will be appre 0
along, Mr. French will appreciate any buying you will make on C)0
Red Cross Will Serve Luna
and over, until Dec. 1 1918 at 10 per cent tnterest. 0
Under $10.00 cash. 5 percent discount for cash. 0
French and Wiley Doughton 9 kv,
esq
9 OWNERS 9
,,,I Tate & Ramey, Auctioneers Dennis Bros., Clerks 1
.:
tg0000CX)300CICXXXDIOCXXXXXOCXDOCXXXY,DCX)CM
Nono; OF CONTEST.
Ptollit111111111. a the 11 lierh)r. rilltett
slaw, latild I 1:01 Sulattpr, N.
I. February '27i.
.1110.1 'hike. tinuill Alb 111.,,
St. Vralli X XI i'tijill.N10..
hervby Itutilbsi that lltswge
' Smith. who gives IN,rtillys, Al.
ills Ihst whites., did sal Feby
dth. 'hi. uftIve his dilly
applirallou contest all.1
the 1'311.4410 tof 1101111-
,10111 1::111Y N.0 Nerial No. Ill:It:NS
wade .law. 7t11. f.ij 1, si,tiott
ti. '1uvitsltito I N ItatiLIt N.
i Meridian. nail as grultitil. fur
ijite.1 allettc. that ',aid Pittry
matt lin. 11"Ily abaltdotaled said
In.
lilt
of
Ili).
Lizzie Miller,
nail
the of
also
Miller. Lizzie
and
of the sii
to
You s suit has
Ildi
t1.110 the Fifth .11t. 1)istriet
and for vomits. New in
witirh if is and
.ittlins Miller also known its Julius R.
Miller. Lizzie Mith.r. the
of any person. mut the
of interest in tit.'
to the are
defendants atilt oði the
oloollotol lot said
Noon Hilo that the
lif Sidi! Sill! it. till.
; 1.1 RI Wilist l.f the court
111111 .1111111.. Miller and
it are one and the ...tine hienti-
eit ney....11. the 'aid .1111111.. Miller helot:
Ohio grolootoolo ....riatit dated
mid itolook
2 of page 2n11 of wool,
Corry NPW
;11111 141101.011g 1.1 the ..11i.1
Nil Itoð Ityrooho. V000-
ivolf of the Se.,
that 1:11. Toni...hitt 11 :11
It is rollmop selpw
tit tisk my good ti$ conserve
ill the kiteliett. reo
few Hwy me lining' it tm,
11 Is sherest fttily hi
hien tit wnste more the ,aloott
Will ymi your Itimi
1.1140 SIMI NOW ? Or 1.4 illy
Kstiwr 11 iwoy
Hay a LIBERTY num)
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Of Your Grocery Business
We are in position to take care of your grocery
needs and offer you at all times the very closest
prices possible.
Fresh Vegetables
Every Tuesthly and Friday we receive shipments
of fresh vegetables. These specials will help you to
solve the problem of vt,That to have for dinner. Tele-
phone us your order.
,
Field Seed
We haue a good line of Field and Garden Seed.
Get your supply now. Do not wait too long as field
seed espicially is going to IDe short this year.
I
We are
We Deliver
West Grand
lgoonmer
latitztuttre,.
selling good Irish Potatoes for
$1.60 per 100 pounds
All Orders Amounting To $1.50
It GREEN
Successor to J. A. Maar lin
Ave. Telephone No. 43
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Wise buying is knowing values.
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Saturday Night, April 20th
Acmission 11c and 22c Shows at 7:15 and 9:15
Regular Added AttractionTwo Reel Comedy
"SHADOWS OF HER PEST"
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Sunday. Blocker
candidate comity Paige Bailey
County, Texas. ntileh lading organ-
ized
Mill front
Sate .111V14
erfop4 piir
'nitwit! eriip
!howl
help
start grass.
terms
Stor., Mop., Ihis.t
114u,r
ut;
Aapirnit SIP"
firezt. assiptant
rie4hier First Notional Bank
Assistant
Bank Examiner elovig first
week.
itrooin Coro
(holey Bruno' Coro Better buy
erop
);
4,
:NEM
Tate Ramey. iipiwpr...
Wavliburn Whim
'14,04 adtor
etirte,s. 111":11,
ter visitur
Nrtst:4-- 4 Vp111,1milly.
nolo
frinn
cli.1 vi.itor
Wye 011,Nð
11111110,1114
Phone ronlipity
Street. 42-tt-
iwoliivd.
&Vail 67Ä4litate
SIOntellAWSTAt
formerly
painting.
firnirry eninpany
1,ynip.4 !Wilding turinilly
entliod Klim firneo.ry
Midddidnii f10111
nitwit worth Monday.
MelAptillopt sufficient
place
snitp 11S011 piano. Easy
desired. 141ress
Clovis.
Cedar
plum Slate
Seed.
early money
eltind
inovpd
l'inW
Gurfk.n Ihme
x110(
Simiden hown Saturday
wpoorted rain fairly good
Wave four mileu northeast
hien silmitit
Iwo fairly good,
ahour frum dry
weather noble,' put
CDIenmity cumilikAoner liwk (Top.
ritily Mom willi
4,41 billet limwk hiiiirileit (rrokiinli rimmntly
191 trill!' Tonmiloy morning hootft triiilor mom! 1114440 1114'11. Tow.. mttiir boor Minor Porliik's where tispql
01111S itowk. mriolor. nithimgh irrigation work.
0 flak. linorty. movioityplulit yliorsmervimi viva I'Me COOk'S Pritir, Wed
c) Ina, linotiomot coffee. Economize. Why
IliPS.
(0) 19C:XjSr7::.:03ViD) (grgSCK:XXXD 010(3010C)(:) (Dap() itol.thilipt,N.
st.L.,(,.eps4,-.4ier-
pour
Suturally.
Sprinkler
sflatittXtðiazieW2
TOREINNAWITAISWIr
morn. Kale Green Co..
Pitying A,.11.,
riene aml City whet.
72'
1
pailitilig !ter( Cur Noon,
2 It
Tillie Leghorn F:gip
I'm' side l'hiiiisi 213. Lamar Tinker.
1.41 er.v 3mir pair farm .4111.4
Tato Ramey. ativtionver.l.
ratite(' flu lellAerioa1 nursing
r. lila It, 114 Smith
41,4te
Mr. anti Alr, S. L. Sutter of Roswell
,peitt Sunday kith Mr. anti Mrs. .1. It
Wulff is.
--
-- -
hire bred Blared lbwk eggs for SNIP
trim' (ohm, peiiiied birds. hirm Will
11. l'ilette IN:1 1 12. :11P2tp
John t 'tuner has commenced the
erection u new renience eu North
Mite hell rect. It will he constructed
of hollow tile.
Fur Sole Vitt lint the thimble
ittiS How unit raise War
gariliiiw. Cheat' if sold iit mei Write
Wm. WM11011114 Stemi 42-1-
NtiNturrny hits purehngett the
interest of A, r. Pantie hi the Sun-
shine Bakery. Ntr. Panne hum accepted
it position with Ihe Harvey !louse.
John 'bombs. merittive secretary of
the New Mettle Piddle Health MN&
elution. with hentlquartent a t Albu-
querque wits itt Clovim Mb; week tookia.
ing ittler Hell Crow, muttertt.
ElighlimPr flovo Rogers im laying off
from work on pietmmitt of Hood polmon
log from no iniory ho roeeiveil ro-
vontly tip him hand.
Pott O'Connell hum reeehliy taken
the gem,. for (IIP MOIPM HP
4N 'WON 10 bliVit oletnommtroition enr
hero. soon.
11..M. 61i111A fitririlikrlY
11.111( liiit Willi hum imm.11 Tovilmeari
hum nomir will farm
here
'var.
Itima : Shmly tm111.1110 rmmm.
111:htm. im,1 V1111 nitr. Plume
::111. Ile
'1111; RSDAI, 13.
(4))()(-)e)0e(:)10(i))&:.:))0.))GT.,- . TOOTED HIMSELF INTO ARMY
fr,"));
: I Th Old CI N I 1 C)
4, Young
t i o n
Chicago
toatC Ica; imn
Stenographer's
ept LLoagnadne
d H im
Costa
t
Q....0 "Vvt.'ve got a new boy in our office
101 l.11 11,, wit of tho old olio iiiiyinti
taluany tootod iðnisor into unoit
saws ,.oryi,,..- - ,uty, cloaks to,
. Bank Building'. liatinigart or Chicago.fF)., "Long before tiny draft wog um&
i we hail a boy stenographer mid type.
.
CD) 'a riter minted Melville F. 131V111101, sod
at. aim' sitil hint out to dress up show
0 That's where our store is now and we want to Ilur card" anti g"1111'ilia, day he mute dowit to the outlet
6'9 thank for following to anti it queer looking paekage. Whenour many patrons us up our he 1111(111TM It it n'tis found to be a
g,, location. Business is for cash plan ,r's nectindlionti clarinet, tillti almost be.new good ) our (N) Itirc e Iowa how he was Aietillii, iii,
V.19 kgi i sp.ire lino. he wits giving us siatietlittig
of selling groceries saves money. Every man owes 0, ,,. ...,..1.,, lik ., ,..4 ,.,,...,
ein-- 'America' and 'Marching Thriludi'
it to himself to save on Ins grocery bill if 1)ossible. ', t;00.1Liii: lioiMPVIT, the boy had pion.V ty or persistence and he sttiek tit lik
IZeod these prices---croo- d from S'itur(hy Apr;1 90th (5) elitrit,t.t 41,,1111V illP filet that his tillkiitiireilieneit to chitie hint till in the attic
- of 1,,,i....,.. 1,...., ......., 0,. ,h,..,.,.1...to Saturday, April 27th. :)),.
r,,,,, to, 1,1,0 how Wilt thcit Witt let mil
lt 1.ht41 that vtitt,41.41 general cotisteritit
itritati Ceitiloiiiiiii, large size $2.15 0 coll.a; "ilimever, Melville managed to tit.
It'lliterry I littrye, 5 Ills. fer $1.00 tract the 'Mention of the latittlinusterkgfi of the Seiiiiiii Illinois infantry, and
!.9
1:itt Citi.l.tv, f; lbs. fill.
.
$1.00 (:)) tolle day lit C111110 111111 OP ilt11114 With
a 1)11 N1401110 1)(;IC11, Nil. 21..Isize. lovr liozvil caus $3.00 th4, brunilt,mt Irish smile you ever auwt, in your iiro. lie had enlisted to 11C 1)11 Mimic Aloriviiis. Ni.21,:, size 'ter dozen e:iiis $3.00 ..(7?.) aandipr tir the regimental hand. SowLe is PrIvute N.I. F. Minuet' awl is
.
Del MIMI(' ill' Luxury Itlavidlorrics. 21,2' sizo, tiroillig his ,,vtn horn down lit r3int,
C..) per d,,zen vans $3.00 t..,''''9 Logan. Houston. Tex. Besides that)' he's doing y14111111 work in the sitij-
oC) 1:tiScilltly l'iliviiplile. 21'. size. 2Ie per van ipr flinch tent. mill no one knows u hat
0 Itvp iltIZI'll l'illiS $2.75 51 he'll be doing next.
1:4isolalf. Piticappli.. Xi,. 2 sizv, per ran i9v.
C HT illili'll i';11IS $2.20
161sellate Pineapple. NI,. I size. Ile per evil.0 per 11.,zeti cans $1.30
CI 1:141 Pittol tIlivrries, per t:lill,)11 can allC
0 Del oil,. Blaeli ilt. Liitroli Berries, per g:111,111 ran 80c
I tiI Minti i'varlips, per glt114,11 80c
C l'illat.ws. per too lbs. Ity sack $1.85
C
C
C Our Cash Coupons Save You 2 12 per cent On Your Groceries
0
.
Ci The Model Grocery
c5 "The Price Is The Thing"
Two Pones-- 29 and 49 A. B. Austin, Proprietor
3 ...!,)(0)0)09,C3,0100)030CXXXXX:X)60)
MEN1110
A,,k1;1111 111.1riel Mum., of
Poriti TI 11,slay,
I;. ;I., Slitilr-
day trait-actin- g otild N11..1)1111.14.
tr"Iti the Liberty
iteighl000rtilmot
Clovis vkiIor Saturday.
DINtrivi Judge awl Court
StelliiVniptier Seviv,t wen. Clovk
'114.44111y
Mr. ot 1'1100 as 11 Clovis
visitor :Wordily repork roiti
rothor light.
14eVI1111 111111:ll ill.; 'Willing
11011.;es, Term or (9101. curivti
Ageney.
MMMip ,...
I;. thamint and 11111(fren Itft
V41Polnotqllity morning to skit rylativit..
In Kanqi, Arkansos owl ()kin.
Mr. role lei iti elevis Sitturilny,
Mr Cole IRAN the Vliteytivil farm
itivn mile.; 141,1 IIP 1111111S tit
Nil, lit :tim) Hersi4 hi Kaffir mei Maize
this year.
A. J. Pothrrow. wins livt.4 Ow
(traily neighliorhiNtil, relining Vig-
netting morning front un extended
visit in Missouri.
ritiiip SIMI says: "Lend MP your
minty." 'll'he Kaiser iinys: "Give me
your money or your lite Buy
LIBERTY BOND.
Mri. M. L. lAbwis awl son of Okla-
holm. City arm hmte visiting at tim'
homm or Mrs Lewis' sister. Mrs. J. NI.
Fthipps.
Mr. nod MIN. W NI. ri..rk left Wed-
newitty noirolog for Morkit. owl Al divot.
Texas, to visit relotivos ontl thpir moo,
Arthur l'hirk. front Camp Trovio, San
Antonio. who will oko ot Ine
1'1
.1' short visit.
Mrs Matilda linvkler vim has thsst
here visiting iter tintigitter, Mrs. C.
cns, left Wesinesðny for itnr linnn.
Missouri.
itliy Eiber iy I
AN BON.
'PA'. 1.1111.1.1y 111,11dquauivN 1,181
iht ofiko id Ow A. L. Curivy ltroom
'1111, 'daft:mem
144." """1" "4 "1.11 "4 1"11111'11141 111"t
the tar awl roather party' which
oroatol tho selkation iti (lurk the
111'4 .r th, wit boil hi the roar
f the Liberty 'own 111
jiii Mr. Gurley tho Now.4
1.1 mak'. tho I:0..11ton! that the tarring
realhoring all look Oleo without
Ilk ottlee and although the titan lot
brought to Liberty !mon houllimitrlors
and Importuned to buy a Immtl by !hike
hit aecompliale.1 Mr. (limbo)
rani it untlor.411m141 that tho
erowil wag tiViteð Mit
tow the rough tuft wag slartol.
.
GASOLINE ENGINE FOR SALE,
114 IL for Nito or triolo for stovk.
l'urrou Agetwy.
DELUXE
THEATRE
Tuesday, April 23
.
,s,
4,,,,
to,
P N, ,,,
.,,,,,,:
, ,,.!1 .1
DAUM ?
1
d
i i
Filmdom's Daintiest Star
Vivian Martin
--i- n
The Little
Mademoiselle
A photoplay of thrills and
heart throbs
A SHUAERN FEATURE
Adm. 10c & 15c
11.11V1S NEWS. Till trial, NIS.
eau
'&0!
1;01 1;11T THE lihS falvr
i';111 1:111111.y illo.
Iliat illi Elk .1111Ii.lith,,4 11,01111y
la,1 S41'1111110. itillv srv
sold ror 1111. 114.1milt 111 r...00,
and 11r. Fred hought hitit rni
o. 1.1. Imolano, promptly Mooted
"gam its,ð cro.., atm hp
utk
SALE
-
-
'rim Ito 11. Million olio u.a.. to
fille 'well held hoopt
pooponotl until April :Wilt.
see ho ekeultere lit thk k.111.
-
and Mr... J. It. thuthot loot
will I ut
"414.k tor a rkitt lit tIklithouta City.
EGGS FOR SALE.
'Pure bred Itutt orpington. $1.50 per
settIng of 15; Plymouth Itnek4. $1.01)
per 'Netting.
41 tfe B. M. BRIZENDINE.
For first elas4 liroom Coro Seed. .ee
Gurley Itroom Corti Co. Better hay
early and be sure of a money flop thk
year. :lit re
every ounee of energy tool
every dollar and use thou tor the holy
purpo,e whining the war.
For first itroinu Own Susil. see
(lOrley itrootu Voris Co. listisr pity
early uiid he more of money crop this
year. e:14-tl-
Will you invest your meow:. wilt'
Endo Sum NOW? -- Or will you let ihe
Kaistst wk.. It away front you LATER?
Buy u LIIIEWTY ItONO
Buy !Abort)? Bond today.
DUROC HOGS
Retiktered - Pure-Itre-
Vueeinaleil
We ()wit
THE LARtiEsT IMPORTED
IIERI) IN THE WEST.
orprinlig ..loyk or nit kinds tor
MI It.
If you rut e sew! tor our
booklet.
MONKBRIDGE FARM
ilhimurrque, Nmv
XiLOVE MAKES SOME CHANGE
Lg)1
Engaged Man Always Wishes to Have
0 His Fiancee Conventional, butNever Freakish.
---g) So lung as he looks upon woman us
utt ninit.ing curiosity, man is rather
Go) gitid to have her wear queer gannents
X and do unconventional things tOr ilit4
diversion. stays Thiry Margaret M-
e0 Bride in The Columbia Times.
sagi), "But just you wait until he falls la
love," she continues. "At once he be
conies a different creature. The prunes
told prisms of conventionality begin to
hedge hint round, und before anybody
rzN., knows what happened to him, he
'14Zij, 114 laying down a whole category of
Q09 don'tsfor the poor feminine thing wit.'
0 I. blessed with his lordly love. Nolonger does It strike him us diffeeritt.
wishes her to be cut from the
stone Chit it 114 all the rest of them. and
he Ineks lihnsett us mistreated
Indivhinul it she Isn't. All ot Welt la
nay id saying there
hoct tiny skull illifinul uS a modern
Old Apple Still Fresh.
Apples olio emile mei tipples way
go, but this nue goes im forever. Tills
may be suid of tot apple belonging to
George NI. Heade. of St. Paul. Minn..
which he picked froin a tree in New
York in Is WC
Mr. Heade lived ou farm in Cort-
Intel county. N. Y.. Mien a boy. One
day, Just for amusement. be climbed
one of his father's apple trees. picked
the largest tipple he could find end
muck (doves in it, mays an exchange.
It woe merely on experiment, he
said. Be had heerti of preserving ap-
ples by putting eii1VPM in them, but
thought it only joke.
He gave the apple to his mother, and
when she tiled end some goods were
shipped to him in Minnesota. the upple
was found anions them sound end still
fragrant front the 'mice.
"Thio apple." Mr. Betide said. "has
been from New York to Dakota, and
from Tennessee to Minnesota. It hes
alwaye been exposed to the air. It sill
Is as shiny and wholesome looking as
when I pulled it from the tree. Fifty
years old, it still Is fit for sale."
People Kept In ignorance.
The weatern districts of the vilayet
of Monastir and large port of that
of Eossovo 111V inhabited by a mee
wilder and more primttive than any
to be found in Enropethe Albanians.
Very little 18 known of this strange
end interesting people, pave that they
speak an tongue, but do
not belong to any of the reeognized
groups of the Aryan family. It le
probable that they tire demeentied from
the ancient Illyriens. who were driven
westward by the advancing waves of
Stem Their language, like the people
themselves, is wild and lawless. and
ben practleally no literature. Even
the popular songs are very few. The
'rurittsh government hue deltherately
kept them in a Mute of barbarian end
ignorance, and makes use of them tO
OTOTINVO the neighboring peoples.
United Stalls and Russia.
No nation. save the United States,
is so economically or
posqesses such a dearth of diversified
scenery and manifold resources as
Russia From Arctic Archangel
to the sunny Crimea. from Teutonic
Poland to the orientalized Pacific mari-
time provincesa gigantic expanse of
over eight and one-hal- f million'square
tutlesendleas beauty and evidences
of incalculable Mineral and agricultu-
ral wealth.
Never Had Sense Enough.
Atter Dr. Carl S. t'utton hod been
prenehltig a few weeks at the First
Congregullonnt church !II Columbus.
boring tteceptcd the call to succeed
Dr. N'itshington Midden In nub ',foto-
rate. ot tutmber of the eongre.
antlon eame tip to him ttfter the sem,
lee one morning mot "t)h. Doetor
l'ut'on, I do ,titir F1',111,no
1 toNt r q.114e enough to !mutt to
puctor
INVALIDS HAVE DONE MUCH
Comfort for Sufferers in Stories of
Careers of Noted Authors and
Scientists.
Those Om tore itillieted wiilt lit loci:lilt
nifty deri e some youder: freill the
statemoolit. wonted itt reveill looek oito
"Suffering mid Ilie Var." flint "cell-
ridge claimed that the greatest vorh..
of the ilinelopti tsnouries uero :III
writtott Ity men 'of ftehlo health-
min's 'Elides.' Inieoles Novuni Or
Kunlun.' nnol Ktint's Vtillevit of 1,111
'tension.'" Am another instants. id the
triumph of We Sir Isom. Noo
lim. It Is stated, Recording Ito hoof di
Tit-Bit- wits most impremising
with n fruit hotly moil peer eyesight.
"Ile shim ell nit tali, for study. and
WWI ling th desire to .0.:
ithend n boy tlito hitu."
Another great wilier who iteetiti
Misfits! mud' dosiolte the Inuillioup oof
poor otos Ilerimod Spencer. 1,11,0
Newton. it boy he wits lonolu itt
lois similes. A new lite 'of flooloyer to.
II udi soys: yyr liork
Vetint ;IN it tiny in the 'ordinary siliojoyos
chiloiron's Moi:111).
ho mos tom rototely Ill,00looollioli and lot
leilopolous itilthoorloy." At Ilt.rnsit
kite found floe discipline (of his silwut)
twin. s,1.1,1'.. than liv :Went. and
non nuily Iowa. Its 'horny onlk
hog is miles the first 'lily.- - Yet its a
titan. "ff Moon, tummy, Oillootit special
heohlt. he loroolowtil
Ittrizto volumes of philosophy and
science lir Hinny ðiVi.r.i kiiIIIN. lifild
variviy intsolinotoil Invoit.
told ton endless 'Milo. sulijieis
great tool small. he set forth profo
shin of new toiglital illeas."
MANY 'SUCKERS' IN NEW YORK
MOM
EET CHI i'llE
fDil NM WINTER
Harry A 1;aill.1.i lite 1..1
,.111
la,1 i,
1:113 vitel,ii.r. tk loithi;
.11114. ;mil tcc
etill'a;:e.1 11, 14o thi,
Ito dr ari
141 and a1 pla. witiwitt
liwir order, .,al
!,,1, 11!t 12
pH, lin 1.3,.! Lout I.,
iwro 1,0 .1111'.1
't11110q,: ;11.1 :I 1;11:111(1:1 "r
1.7,00011"h
11, 1.11:', :1 fit r
11, t .;1: :1:0
11,10
;1 It 11.0.! .!,
hor !h., 1,14Fi,1
'111110' 11111 11111111 - ,,,1! .1,111!It to,
1.111,.:111 :1111 ,1.1111-- 1
111111' :1, 1111111111T .1"11,. I. lidd 111,
1,11 l a, 1.',1,! .1' al fo 411...tv
th..I there ,iji.1 1.1 ,.t
loo 1111 11.1111 111 '1.1i1.1
:0101111 1111i1 :111111111:11114.
111111 111. 1111 it to 1.:
110 Ile 1111111 11111.1:1L:11 it 11' 111111'11.
104111'111V 1111111 :11o.,1il roll
,ittitir, 1,1,..tacli,.1.
iiiPd.1 oily 11,11v
1Vortititg To Cott,itotur,,
Thc :1,1111'1,iott; OS I, o,.,1,
Glib Tongue About All That Is Needed ilt ...1,telo. to aft! dot ,,,,tII..eutio
to Get the Money in Eastern work wild Anvil,' 11 44.1, !Ito,
Metropolis. alletoly too lotto to ott,to the ham
,!1',11 hid b.11. Th.. oto admit,clomp ,111110., the 1"11"ðh'il ,,t11,1 I,, titlfligolot oor Itq
111:111111011SHIN Cif the stunt.' guy.
.110. too the ir 10 callfind ow" is 1, ffi. wh II"
better than the strem tine 111"11f'-"- !imp l" the tiolor
those shotriewitted fakir4 with n gift totinit ,t. ti"' tokt;110,11 '41'irse
of gull made u dentin') 111 tin' Minitel:it toitr,ned by the plibile n year ago. aid
district the other dory. renntrloo 10 tan ,111 elði,1111111, itt OW no,,1 1111
New York Tribune. lie went down ohok. 4"1,1.4. 14,.,poo. that to tepeti
there Just us tho deckinintis of the big lion a thus,. re,tilt, ran be nvoitt,,i
corporations were pouring tout or ow
only 1, at1Iii lug i admin.skyscrapers for n bite to eta. Ile hod
111.11 i 1011.'4 adi lee here gluon. Lootgrip full of littlo block 1,x,444 that
hooked like cameras. eioory cooteouttoor of the cia,,e4:
tool awertaill iik fuel rttoillirVitielik for
glii;):e111;.(1411:.'44f tnrittw the coming years. lbo this ot mice.
th ing you cult Int:1011e. Stand ton the 111,ivr ,Iirtivitolt mat too tom! thoostt 1- 1-
1,1ðPWIllk thitt MOO toloNt lit Hitt right olitiroiiikok. our uroto.rs at
tingle. nod you'll he nide to look Into
wive. 1r dowestie e.aellawrs have 1..o
It sevolobstory window owl tot, WhiltS
.101.whqd ,Innitt IMO. for ow t.algoing int without lite slightest hivon-
ineyvoonicove. will heed. they ,hottiol enlarge
tr woo', and inofit w,ly. when yin! wont va
to peep through it keyhole pot' w,ot 11,!1-f"- 1
on your lit Milnit poor otl 11.1 II"' ""r"" '1"
itcsides, there oil...4 ,11.011.1 al bit. it.
wi ts tilways the ohinger 4.f hclog 41,1 111,1 11,e tor Cultstatilli.
In the eye with it luditin tor tt Ho el. 111;i1 hi, 1,.111I
ticootte. Potly one of the cote to 1.01,,,,11w111
and you unit stolid oon booth ript,
without entilingering life or limb. you iiii"cle Tile" tile fleultzli t.'"4
!ipe limes In and elloolwit looe..noutoo, to transport
Newly every lone who stoppud tiowd the toollotity oor oval (tidy if
nut tt thine unit bought one. Then it toery car atoll totory lisloithotive is
vott earn,' tilling. Ott' rilkir SlitottettlinY too it, tint intim; ',suavity every tiny itt
mid the crowd melted. Evtrybooly who 14. y,.1 an. ,44,,,Hyto (operative
11'11111 tile little "eitinent" tried tu Ott the toile, to gel the coal frooin the
work It 40 different ways. and then ground. If litio,to 4.14ertitis.... eau workdiscovered that they hod been stung.
every day in the year. alto' If the coal
cars and lecomotives ale available
How Rome Blith Rate.Encouraged ',,,, t-
-
f "'" I ;11"1'To eneourage the birth rate the Ito- - for a week or a month. the resultmans made use of the agelong light
of women with property for the power l"." "I' a wIl.h.4
to control it. This power that it took Thel." "IIY I"
the women of England and America tollhe nil 11114 111". country needs
living under the English common law the greatest utilization of the einti
zro) years longer to achieve 1110 parrying faellities every week and
granted by Noma Potopillus. In 715 B., evrev month. It has no surplus cars
C., to women who were mothers kwomot hp., to curry
threP children. who to'were privileged H..' "41. 111 a .tteceeding week or Inhave "free administration of their own
a swotting month. to make up forItttitirN WI111011t It1111111111O Or 111tOr." To
the fallute tO 11,0 111P ears andthp women who had inherited large
fortones this must have been an ex- - locotuotivlis in a Proyeding
ceedingly effective Inducement to the Borrow Money If Necessary.
rearing of large families, end an ex. Itivonvenietice of paying for coal lit
cellent counteraction to the various the ,pring or suummr. when it will not
flueneen in Roman life' which wouhl needed until autumn or winter,
tend to keep the birth rate down. Thin
swami Ilot 111111101CP 1111V consumer toIs probably one of the few isolated PI- - &PIN Dittell'ir 11 " 'der securingamities where militaristic Ideals work- - is f:tr wi-e- r to borrowtik '1111111Y Itid for the benefit of women.
uomey the spring to pay for one's
volð than 10 Wilit Wait 111111111111 lirPatch Up Telephone Poles.
w litter when. if the coal has not beenThe everdnertasing cost of lumber
has led to the UPO of many devices to mined anti shipped. motley cannot pro.
save wood. Otte of the most Ingenious mire it.
la the method to save telephone poles,1 The fuel adininioration. thrnitgit
which rot at the base just above and the state fuel adininistration is pre-
below the surfoce of the ground. Tho 1;1114 way to slit
upper portion remains sound for public ut,,,t.es. esmodial
longer time than the base. A short , ð nuest le eot ,
pole, creosoted so as to withstand de! '41' platlig their milers
caY, la placed in the ground beside the' Ruinuell:
assurance of a
old pole and Ormly faatened to it. This 1"1" '41.urilig
adds sufficient supply of foe!. All them)several years to the length ot
time the pole will serve. The arrange'', governmental ageneles. however, aro
ment also serves as a protection to powerless if the emolument themselves
pedeetrians; for slues the part buried fail to stet. Again, therefore, the fuel
rota long before the upper part, the soltoinistration urges every consumer
fall might occur most unexpectedly Ito place his orders immediately. ThisPopular Science Monthly.
should orditottily be done through the
tussliont of supply upon which tht veto
Not Extravagant. sower has relied in the past. If this
An English, and Scottish soh ,
c lino is to .41 it way be bope,1dier were returning to camp after a
that the suffering and loss of the paststroll. They were footsore and tired,
will" will repeated. If It isand a kintily farmer on IMP wily home
from market gave them a lift ott the not lima committers will have them.
road. l selves te
The soldiers were very grateful and
wished to reward the funnel for his Atratrit fitly it. vat. low. Chas.
kindness. iloots,r. man. 42-3- t p
Said Ow Englishman: "Let's stone i
him 4101,10."tt For tirt via,s liroom Corn Seed. sett
"Slim" sold l'at. "'hitt is agin tlw 1;oricy Broom Cern t'si. 'letter buy,1,0,14 0,4. him smil twee),
"Hoot. ma itablies'." lotorioefrit the early and be sure of a money mit, 1104
Scot "lIon't be extravsgant. Let's ear, 31trl
sh,,he At the mon and wish
.bito r,h i!o) idhcri) it old today.
VI
minuem,....operow
Home Building Philosophy
MI,
It has been well said that it is easier to make money than to save
it. The inability to save money is one great fault with many
people. There have been entirely too many places to spend a
dollar just as soon as it is made. The remedy is to invest your
money and invest it wisely. Nothing is a safer investment than a
home. War times have made building material a little high but
with the vabt MOVIlt of buildit g material that must be used after
the war, evey ind alien that we will see even higher bLilding
tnatc,ial in yea:., to cctre. We are always glad to render
;,sFistance home buildtra
A 1,"4"A i4 111A it IEll COM' !CAN I
'11114' 11.111ager.
lo( I111 II:. 1,1 :!11?
et;;. &uunkirzia, Dr fuLtt,
101.NOLINISSIMMIMA.AMIPASSOSWIDOSSIIOW,I.A.3401,MIMMINaL'
"SOVER1GN OINTMENT,'
The best remedy known for old ulcers that nothing
else can heal Burns, Boils, Carbuncles, Cracked
Put and Hands, any condition where healing is
need, has no equal for Piles. Your money refunded
if you are not satisfied. Sold by Southwestern Drug
Company, Clovis, N M., or
Souvei :gn Remidies Co., CROSBYTONTFAS
COI 1,1)Vi ST tV W..
.1'1.111 1h 111:111.0
,
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. 1.401111.111d !I'V.IP Vi 11141;131114rry 623.;;i111,11110 !ha!
hffitglit a ,voi.,11 Tia al.11144 flint,.
."11111011 111) iitol piir-- , hoisttl;in.t
!, fultir.. VI) 1111111:1,1 hill
etie hy" til1111111 ...Mi.!) litill fliV 01.1 till, A 111'4,011 ti.li.iii.I.
11Inrill. ...aid ..;.tni.. ye.11, :111.1 hio111::-.1v- it lotimmily, Ille A miliplelp
liv".1 11141 in.. III:191110 HMI 1:1)1 111.11N:11111
!."" tor yoitr, thvit looPirc.1 and pplily.
folipl that tiriPt ili"11,11111 Iltilidn,1
r,. 1, "itisti,1 ppr,pn, flip opry
Own, So am rr oho iVvry hVol svomd,.
N01:01)1 1001'4.
Sit,,111110 1,110114Ni' I 110111.,
VIM WW1'S
H,ii a hitt
Say laborer on the street.
That ho hail a letter Nat week.
'Written in the finest Greek.
rotti Chittette Coolie in Timittimoo.
irto tititi the neateeit rillut knew.
a colored man in A 'remit; town.
Who got it stralgitt from a elrena
'10W
Thal a man In Klondike hi,artt the
Now,.
'From it trang of Rinith Amerietin.lewi,
Aboitt Nomehotly in Borneo.
wile helm' it man. who ',tanned to
Know.
a ,weii snidely female rake.
4110,0 intitherhilaw will undertake,
To find her ,eventh int,htintr,
ieee.
,tated in a printed plow's,
ThAt II, him nho lia, a friend.
Al., know when the war I, trona: to
WI
0?9 (41aj
t it1 1:111141 Right." 1;. I 1Z
00
TUE TOLL.
Till' P"11111011011 the to' 111.olit
qua,
111
iI 11111V
l'111. 111 st 1.'1;INS 111'011111 01111 S11,11.
I;lirloy Broom CArti (.). Voter bio
I.:lily awl lie oirv tit it Molloy rrop
31tri
IT SERIOUS
Small is l'eople t'all to &ante the
Sertonstrs !tad Bark.
The eolisIntit nehling of boll hsek.
The wenriness. tho tired fotelinc.
The pnlits owl miles klthwy Ills
rostill seriously if netzleettsl.
Dangerous urinary trouble.. often
A Clot is ellizett shoo, yoll to,
Mrs. John Fisher, dos 'tern
Ave. Iltwls. sny,.. "I stiffiovil ithlt
hark tintl
inisorattiv. Nly kidney.. wore tstk and
ealtseti titintottnett
times I wits n.1.1110.4,4 soolling
Ittools owl foot. Ilizp spolk wort
',Minton tont hn-h- owl -- 11.410. VH1110.
Cod before my ryi'4 Murrill?. my
rxehlingo wd, all ,bmo Itoti I 1i taking'
Tiwy linink13
1,1 first nroom corn Ser.). noipveti tias and Iwfor, lookt rytame.1
culoy eo ro Irr lot) rouble.- -
oarly and of a aloopy vrop tlik &Myr,
tfe v. N Y.
Buy a 1.044.'7 1.0111 Boy Liberty roan.
-N- EENE
)Ì
ft ..
a
JEWELRY OF TASTE
row moil of tosii nt
1,131ilishill.'111. SloiW WW1
1..11., 111 ,111)W qiiiet
efrovt hie lippvals of mint,
ring,. W;ItclioN 1110 111110r
;1 111011 lay V.1.1'
1..1,111
NTH A itivilvd.
DEN HOF JEWELRY CO
Iilmrr, and Olðiria
31 Santa Ft alai litspeelor
Will Buy Your Cane and
Sudan Grass Seed
Recleaned Red Maize 512c per lb.
Recleaned White Maize 534c per lb.
Recleaned Dwarft Kaffir 6c per lb.
Recleaned Broom Corn Seed 9c per lb.
Recleaned Feterita Seed 10c per lb.
Recleaned Sudan Grass Seed 20c per lb.
Higirria 10c per lb.
Seeded Ribbon Cane Seed per lb.
Red Top Cane Seed, per lb.
J. A. WALLACE
lot Door South McMartin's Store.
IM,
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1.111,I1 111 1111. f relt,111,, Dur lift li
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11.4...1111'. ith 1.111Wil
tor is! :
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11,1 OW 11011
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WE BUY
Sacks, Bones, Hides,
Produce.
HIGHEST MARKET PRICE
Mexico Commissioli Co.
ril
Phone I
takaumgrasrmermatryctszynrattrmentssatsnr. arzszsualtummosime1.,A.,,y,,,,,,,
;P1.21311VICIUMISAIr213410MillittZW!Siii.X.Mitaiat1311.711:Wittilettai.- -
tapiiiis, mrs. Osborne Millinery
III
.1!;,'PLAY
1.11,1,1,;,1.:,itirlitil;:1,,;!: 1,,,,,,.1.ii!:0,1 Itill:::,112:::: ELZEE KING REGINA Pattern
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Buy Early Buy Now
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"TAXPAYER'S Tilitirr
eternal muffle, baselessi.
kaiser
euttitrimts. unwit
tragedy is
is eruel lending
thinks is
is is nar.
but thinks is t"
viceroy lunette. fullest
the developments.NOTICE l'ITLICATION.
Department fir Interior. T' Idinð
'Knee nt Fort Sumner N
Notiett is given that
Arnspiver Clovis, ott
Angus! 1911, llonoNtoomi
Sec-
tion 'll'00titsitip I Plano E
N. M. Meridian, Met tiled
'mention toi 1111111
Proof, too estabikh hind
oleserilleol. before A. Se
S Commissioner. in his
tot Choi,. N. NI on the 30th day of
April,
Chtintiont witno,ses:
11111111, 1.0eknoiller. tor M. Vr.oin.
Jooliii I, lor N.
Somme! It. Stl'111, r Vraio, N
NI.. linvener. N. NI
A. EVANS.
7.11) itvaistoor
Noncr surr.
la Distriet Curry Comity.
New
Ertie,t .1 Murphy, Platintiff.
ettilup, tiva Martha
1,11ti, known ns Martha Lynn,
liettry Lynn, also known to; IL
NI. Lynn, 'tames 3 Jointing,.
A T. E. McShane,
Arthitt 1114411,o,, II
litt
11 111 lip
Der,'101:11.1,.
I: runup
I.. ;11,,,
1,11.0 ;I, NI
Lynn, al," I,11,mn 4.. it Lynn,
Janie, Icntlittg, 1:1 te A .1.!.iting,.
T. Mesh:me.
1111,
twrm,t1.
infore,1 pientise-
adver,o to plititlWi. hi !!!.,
sitit
tlihr niCtP that a Null ha,
liven ngaitist volt la
too Fifth .111,lielal District
in rot Curry ritinty, Nev
lit Ernest Murphy Is nlitintilljohlt ritihnt. ttti ettlittp,
Martha Lynn. els.) known 14
Ly1111, 1.yoltl. known
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Elsie A. Jp1111111'.1. Niesitimp,
Million' Arthur Timm'', 1111
Itinove hetroo 'level's's' peril'''.
and the iteknovon Thoinoonts tiller
in the 1111.111114 10
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ed 121it 1111 d111111 ,,r
farther 'twined that
geeerol oldeets of
follows: nrwitre 1411111
efittrt conceling tliss"Iting n
from
Lynn. hoostmont
the Northwest (Jeorter of
Twentpseren noel
Quarter of Seetion Tweety
'two (2'2) in Townstillt
'lance Thirty-roto- e Now
Principol Mcriolion. titrry
County. Mexieo, Oullup
and recorded in !took Pogo 325 or
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xmi a fart ht,r
taller that Hotly Lyith stall
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If. M. are taw awl titt same INT-
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ami doubt the l S. will nisi. lie forced
sooner or Inter into tim stone straits,
awl the sootier se take proper step,
lireinire tor lbc unr.i. the better se
will fare In the PA. I therefore
sinzge.t that sse the ellizen. of Clovis
reeognize the rent .erion.ne.s a this
nuitter nt owe. mei hitt 11011'11 le Ititql,
tires to lighten lunch n.
the burden. t hat art, Olt to fall
upon 11,. Timro '11.11N
ill ion. idly that thity ?Mt ht entirely
,titisfyite.: to many a our citizen,.
if preperly looked after, entild
ht. Matto notch more
the peep!, general owl from m,
00000lmom mos thrift .IA1106.110, mere
benelleini to all. .. the old ,nying
goes. is every botly-- .
i rho, or
tatt.titi !id hierlityli. II rt. 11001110w
mei the 1111.11 ,4111111.!
I 1.1.111Vi tqlg1;:0.1
111111Y ll111 1W1111C11h.11,..
and in minty in.binces are eompelleil
1.0 111'1:1191 thidr 101I 11111
UPS, 1111011.1.4 tol torhttlÿ
1.111' the bit.ine,, off.tiv, the
city. ir they sunlit faithfully 61i.ehapzei
their dittie, Aldermen Therefore
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to meet al -- 1,0,61 time, 166 Ili,
en., 'motor, perbtiehli! to the geneial
intere t. 6.f ihe city, :Ind means
sseltich it elm lie.t iðir City l'onnell
in an tohnittageons mintinisliation or
vity tiffair..
Tlie Lettinie apisoint vottimittees
looll. after the divers Interests
4ontirtil: such eottimlitee, i66
limiters of intimrtance to the letnzae
ssevisly. senibuionthly. atim
the impirtance of any outlier
might .iigond. 111116004M bil.ine.s
IMO hi 111S141,U111 nete6i
ni).611 by th. Minnie. with swill moon.
tittlItitti Inns 11.4 1144'111141
Ole city conneil for Iheir eon.lileration
and fiction. It seems to me that inir
.11 y Wtillid lie glad for tiny aid
and rtillet that stich ciiopfiration could
on,wð. woolð bii glint 16 benr fronn
others interesii.61 in (nir fifty
1). X. CROFT.
To hove thp livell of our itroillerg
mud Som. bui a Liberty Boot
WE HAVE IT
SCHEURICH AGENCY
1
MONEY
ABSTRACTS
INSURANCE
Phone 190 We Still Lead In Our Lines
IF
Viot wvrc a st rangvr hi I
IF
fir a g000ll plaii
IF
flit' vr,,vds
Vim vi.111,1 41) ti, thr
OGG & BOSS CAFE
CLOVIS LEADING CAFE
Model Steam
Laundry
' WEI' WASH
Phone 47
Mal
Our Big Spring
Drive Is Now On!
To Avio you as a tailor 'list Vi' 11:1Ve
of samplos ;111,0 from and goarantoo porfeet tit
and tailoring.
We also do trimming and Blocking of Hats
mg, --4101'---
Lovan & Callicot
117 E. firand
Next Door to Telephone
Office
LIIMMIle
to
Moine 53
Work eallod for and
Delivered
Renew Today for the News
11!
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.,1'
,,r
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ð
We invite you to visit us in our new
homeJust south of the new Clovis
National Building.
Our expert intining in the art of
portraiture, and technical knowledge
of the pholognapitic processes, backed
by our new equipuient, backgrounds,
deieloping tanks, printing machinery,
ete guarantee you picture of excep
flimsily natural and pleasing quality.
We repeat IN AND SEE I'S.
-- 3igIts.4
cf
( ft,,,,sì,0;C ,,''',,54
!
,),':
ROBINSON
"The Photographer In Your Town"
,il sly SO1 Til OF THE NEU ( 1,0IS THIN U, litNI.
r, cD,.,....TY
ni
Nous Items Will be Approrialed tor
Th6 column. Tambour 361 or 97.
RED CROSS DANCE.
TOkets aro how being sol.1 for a
led Cross 1)4,11011 lialos, givon
tho Elks. Auditorium on Friday night.
May :tril. From tim way Ow
are going tho affair protakos bo a
toweess,
DELPHIAN I'Ll11,
The th.lphhin Club will meet, Mew
day afternoon of next week ith Mrs
L. Munson, 521 N. Conaway. Mom
tiers tin kindly reiptested mato, ati
eftdi to be present.
WOMAN'S 1111.111.
The William's Chill met with Mrs.
.1. T. Stalker Tuesday uttertesta.
eat' was answered with stiggpstiotis
"(lean Up Day," awl a "Clean
Day. Sitaitation sinti ettivis thy ithai
City" program was lead Ity MN. hit
ikon. Mrs. l'o.rsoli told MrA. Stalker
13111 11111114t 11114
The volt41 tit Maki'
Mimi to the Soldiers' Furlough Home
itt Frump and to buy Baby Bowls.
tankers will he Meet's! al the next
meeting of the Club.
MERRY 31.iTIRONS.
-Mr.,. John Harry was hostess Tues.
ahay to the Merry Matrons. A pleas.
ant anal profitable afternoon was loort
ITTION ('1,111.
W. IS. Mersfelder entertain
the Attetion Club Thursday afternoon
of (Ilk WIWI, lit the home of Mrs. E.
M Chapman.
FURST l'RES111 TEllinS (.111 Ittlit
it,;:iiiiii1114 Sunday intoning at II
o'clock the pastor will mead' the tiNt
spri,, of 1,, 1111 lit
"1.11114 that gown' the three
1
1
LIKE BACON
VOU know how cookingI brings out all the rich
pungent flavor of bacon
there's nothing that tastes
better. But you wouldn't like
it raw.
IT'S TOASTED
So we toast the Burley tobacco
used in LUCKY STRIKE Ciga-
rettes for exactly the same reason
to bring out the rich, solid flavor..
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kilo:01,0w. of Life the Animal. the
illittlatt owl the Ithitte. The tiNt iti SOLD 1113 110ME åND
14m ill he ii,ete,e.1 liiNi SiiiiI:ly
111111 HIP 1111 ,oll 1111. (111A ill4 Sli10110
,...g. srENT 1m mONE1 IN
Thi....11..,,....i.,,,i hill 1'1401011
hi ihe crisis 11114.110u whieh the wAirlit
is pa,44iiig lit 11114 hum. met ilit endeavor
Mil he twilit, i.o thew iwo ser
Viet"4 to in. litivre0 HMI benefit to
till wk.' may liot.
The evening soviet. will lie S.17)
tttoltielt with the serviee lasting .15
NI) lotiri or Ike oterviee
lip .4110001 km slitil lot dome will he
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Elonvienfrom America's Roads
7..i
ECUllE certainty of service in Tested Tires. They give
iii sure service because it is proven service. Their tailor.0 once and mileage have been proved in the one way to; Il assure mileage to the motorist, on the car on the road."
it Hearken to that 1918 message, the roads of America
D
American motorists. Last Goodrich, launching six Car
Fleets in six widely different regions of our country, took Goodrich
Tires, and light and heavy cars mauled over sand, gravel
outand rock roads of plains, deserts and mountains, to try
BOODMICH
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1
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send
year Test
with them
What those tires endured doubled Goodrich's pride In Its tires.
They fought America's roads through 4,178;744 tire miles. They
conquered the roads of America b that phenomenal mileage, those
BLACK SAFETY TREADS and SILVERTOWN CORDS.
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SO Let American motorists listen to this message F, ore-- k iL:
from America's roads. It means time and money .
eAterý .2, omIN td,
saved them. They get lasting service with the tires log Stamp le a step :1
that have won the title, "America's Tested Tires." towards Pear sePot tate of every
Dpot
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Welled anti heartless in ail itsutes. eopy be sent to enell lif the
birittiwI kind n yopy by mint I dealings atilt mankind. That's the
Aineriva anti the Allies tie-
Dotty
tt thy Clovis NeWS tor publiention. spirit are
by order tlf the ounp rewilar tertnintal it) obliterate front the woriti.
S. A JArKSON. Yon may be inettptivited for netive
Iv. 0. military service. but you ean lot stuns.
0. litsm.:11Tos. way help set carry forward the worit
at wort.' whit 1111A heellfotutnittee Dratly Vamp No. 67, riitemption
beglith
IIERE AN11 'ritERE.
lornni the Mutual Messenger.) it Is the avowisl purpose of the Mi-
lktry taaSter4 of Gertillitly tit dominate
1.0bl a feilLs 0111111 Mire .:5 (satin pet' the aortd ta eolltellipt of J11,1144, 111111
hy 1'10" thrift '1""11'' "1""ild right and freedom anti withont 1"11.
41tre 25 eelltS 1111 hist Se:11'. sviellee 1111,1 a Piton! mercy. if you are
,....,....,i tio11.11,)11wri""e ",littw"
The man who ðoes not tiestre to have it by buying War Saviugs Stamps awl
part in the &feat of autocracy nod the Liberty iltittlittt.
(1011S Till 18. 1918.
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Another man w ho displayed tliP ,;iiiiv 1."111.!:,, :Ind Oil :no ifillatly I triii--- 1 Ilik 1.1. l'hilt4;i1.011 Ow 011,1. ,i,intiy ,,,I, ilportiiiiiiie, fts ',mph,'
same grasp of the farts or ,, ,,,,,,,,I,,,,,, ,,, 1, ,...:,0, , ,..,,,,. 1,., .,., -- i,,,, -- ,,,,,.
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my shell exploded on n forwerd post "do' "I"litiots 11111"r moral. soviet, comprithetche national t mitten! evor 1.1.00' sant', bald reolli IMP. whit toltr
where TI-- , ere was a Lewis gun. and bow. ii.tittt Hal and vide. thing to the rive air of heaven. motley anti help setol to toyer down
INI tho. gun, WPM,: all the (Tea' but I Believe hi My stlitt itS it p:ort of I Pledge, without reservatitat my till' crooked spine of the llohenzoll-
eolti ono Men, Sergeant ilobson ellinint cllir VI ij11111011 Country: in doing my hit latelleet. my liffeetions. my ambitions.' erns. anti thus hell' the gun- - of thefrom his trench and ran lin to the WM. lw,11111 detoodoot its poinies, improv- - my ,treninli and niy pry lir. tii up. tinny anti Itio$Y to dig tlio'ir graves.
no helped to dig it ont and got it Into ittt: it, !nitro too siwitit ...lotions. tie. I1,0 I my Country and any Flag: to then the world ill livos in peace.
action against the edvnneing ellisttly. teltinn
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it, natural resources total its sustain their noble traditions. anti lidThe post lay in a communication
trench that led to the hostile linesd m.111.4111., anti ht making it an ',tree-
- oito my hes! to help my fellovt-eitize- ilooy Liberty Bowl today
and the enemy were coming down the
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treneb fond across the open. No doubt
the burial of the pm had something to I g0010CiOC000010()0000000DC)C010000004000
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!topped tiring. There was nothing now 0 0
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net' to correet the ittoppage, Find ritsiteh ))
forwnrd. Single Minded. he fonght the ,,,.,--7
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shot
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We yead in the papers that men, formerly considered
good.citizens, have been tarred and feathered for making
slurring remarks about our Government and the methods
adopted to carry on the war.
This has happened in a number of Towns and Cities
of The United States. In no case have we seen where bod-
ily injuries have been inflicted, and in each case, it is said
this punishment was meted out by men formerly friends,
and in many cases neighbors of the victim.
How much easier it would have been for the party
guilty of such offence to have kept silent, even though he
did not think the Presidtnt, the People had elected by
their votes to lead them in all such calamities, was hand-
ling the matter as wisely as he could, himself.
Don't you think his family would think more of him;
in fact, don't you think he would think more of himself,
if he had reserved criticism until after the war and done
what he could to have helped his Government, instead of
saying and doing things which were so pleasing to "The
BEER bloated BUTCHER" across the Seas?
We do not believe in mob rule or harsh treatment and
cannot believe that good citizens would engage in any-
thing of that nature, until they had been worked up to a
point where their patriotism exceeded their better judge-
ment.
Either, we are doing all we can to support our Gov-
ernment or we are, by holding back, helping the Kaiser;
probably not intentionally, but the result is the same.
Can any TRUE American afford to do that? No! AI
Thousand times, NO!
It is your duty to defend your Government in every
possible way. Buy Liberty Bonds. Buy NOW. Show
your true Patriotism and raaintain the respect of your
family, your neighbors and yourself.
The Union Mortgage Co.
E I Ol l't ItLICATION.
1141):Iiiin. id of tio Ini.,ior, 1' S 1.1111,1
tiftko ForiStotiner. M March
111t11. 1111.,
N"1111' 1, gi11 that swum.'
It. Stonari. Choi,. N. M Who on
'.!s111. 11111. 'mole llotin,tploi
'gory. No. 1111:plit. for s I,. Sovtioo
Town.liip 4 N.. Range:W. N
P. Meridian lois Illod motel. of inten-
tion to ;mike Fitoil Ilirec Year Proof.
10 osist1111,11 cliiitti to the hoot above
livfore 1'. A. N.1114164'.
S. eotionissioner, Ills office, at
Clovis , tho tiny of April,
111S.
Claimant twine itoossi.4:
eintri.. 1,Iluktitiller, 4.f St. Vrniti, N.
M., John 1,. Simms, of St Vraiti, N.
M., Bon (Mulls. of Illivenor, N. M., IL
A. Arnspixter, N. M.
A 3. EVANS,
421 :ill) 11,11:1.1yr.
For prompt mill part loular Joh
print ing phone The News-- 07.
Woman Many Recovers
From Nervous Breakdown
Impoverished starves destroy many
people before their time. Often be-
fore a sufferer realizes what the
trouble is, he ia on ills verge of a
complete nervous breakdown. It
Is of the utmost importance to keep
your nervous system in good con-
dition, as the nerves are the source
of all bodily power. Mrs. Rosa
Bonner, 825 N. Ida St, Birming-
bam, Ala., says:
"I have been suffering with nem
ems prontration for nine or tea
pears. Have tried many of the best
doctors in Birmingham, but they all
failed to reach my case. I would
feel as if I was smothering; finally
went into coavulsions. My little
sirl saw
Dr. Miles' Nerrims
'advertised in till papers and at
once began to take It. I continued
to take it for soiree time and now I
am well."
If you are troubled with loos of
appetite, poor digestion. weakness.
isability to sleep; if you are in a
general run down condition and
unable to bear your part of the
daily grind of life, you need some-
thing to strengthen your nerves.
You may not realize what is the mat-
ter with you, but that is no reason
why you should delay treatment,.
Dr. Miles' Nervine
has proven its value in nervous Cs-
orders for thirty years, and merits
a trial, no matter how many other
remedies have failed to help you.
sole by sit &moats. It first bottle
folio to benefit your money lo roturnot
AMES MEDICAL CO.. gnaws. Ind
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CHAS. E. DENNIS,
Secretary
1.,4 WWI AND II:sTMENT
Or NI. NIMBI. DITFAS1:1).
Tit tilloin 11 may tootwertc.
Not iel is hereby given 1J au pot,
:ens interested in the estate id' M.
Newby. deesoustool. that on the 711i tiny
et February. 1111K. Newby tiled
with the Comity Clerk itt Curry pain.
ty. New Mexico, an Instrument in
writing Purportng to lie Ilw last will
told testament of M. Newby. devens
toll, awl also tiled in the Probate Court
of curry County, New Mexitott, his
petition pntying for the probate said
will. and that Letters Testametitar3'
Issue herein to him. the expontor
named in said Will.
PliNtitilit Iti gill ifflier or thi.
Court lot Curry Cloudy, New Mexico
!mole on the 112th day ot March. 1111S.
wilily is hereby given that ilw tith
day tit May. 1111S. at the hour of 'ten
teelotok A. M tot said day that being
a day of the regular May term 1111S,
tot said your( al the Nowt room iot
Probate Court 111 curry trim'''.
ty. New Mexico, tuts been appointed
wet axed as the lime and Iiinve tor
hearing said petition anti tirovite: said
Vi ill, HMI where all persons In-
terested may appear and looniest lite
same.
lit alines. wbereut havi.
to set my hand anti ittriWil uly ofti-
elai seal this Ilith day of Mareh,
191S.
W. C. Zerwer
nullity Clerk, Curry County, New
SifX
ity Minnie CrlewelL Deputy.
NOTICE OF SUIT.
In the Distriet Csiurt of Curry County.
New Ifesieo.
Alberta G. Clack and Jerunin D. Clack.
Plaint iffs.
No. 1307.
AWN F. West and L. N. West, his
wife: J. flalbreath Unit rattle
tialbrenth. his wife; J. A. Pox and
Blanche ht. Volt, his wife and all un-
known claimants. laletaltints
To the above monis! Defendants told
eneh of them:
I l'oti nre hereby notified that it null
been tiled pm !bp 1)14- -
tri,1 court or Corry Comity, New
Sloleo. in which 4;. Clock mid
1.1eriiivo II. Chick fire nod,
)01irselve4 tire the flototibilit.4 eitim
1:107 on the Civil Inieket of
said court.
Von tire further notilied that
'general oldeet. of quid itetioo a.
followc To obtaio tt vreo 14 Ow
vootri perfiii.tiott the tilie id the illain
till.... WM to OW Frd.t di'
Tivoli, throe, viol the Wept ur
IMIZMI
IIE (1,01N NEWS. Tin ItS1),t1'. t1'1111, 18, 1108.
S
...leo
Twlov rotr. rmr,11111 r,fili
rt Itate.te Thirty
NI. curly clatpl.N. New .le anti
te kir the ilef.a,Oria, mot pail' 41
kiln Hi MP IP1' hit i11,1
tiP 'MI IIT. , 311.i ttn a'l !ante
Ytiti tive farther leilltioI that utile..
pm appear. pleat! ilt itaswer sail
0111,1 4111 twron 11 i h ðity ipt
May. 19iM the allegations plaitittffs
eaniplaint will be taken as entire...oat
Ity you. anti Jittlinnent will be rendered
iti.tainst pal by default.
Thal the ultartiey fay tile plaintiffs
is A. W. Ilaekenlaill, whose lan,iiiessi
address is Chaim. New Mexico,
11111111 tif
eitirt ill cliMs. Stw Nipxlist this
24111 ifity ill Nitiro 1111M.
i (. ZERWEIL
'tot
N4)11('E.
111 1110 likiriet Court. Curry County.
New Me leo.
The Atehisott, Tope ail Santa Fe
Railway Company, a .orino'n I ion,
PO it hong
vs. No 1301.
IV. S. ilim.titts anti Ali Valium' hvil'
ers of the latial Described in Peti-
tioner's Petition, Defendants.
the above named defendants:
Volt, and each of pm, aro hereby
notified that 'Dm Ateltbutti, Topeka
anti Saida re Railway Company hus
tiled in the Distriet l'ourt of the Fifth
Distriet of 011. SUM. a New
MMIC.1 Withill fill' 0)1. 011111ty
Curry its petition praying for M. "nli
111Millit ion of the lands therein timw.-11- ,
ed as oil of lots 2. 3 laid 4 a litto,k
it. and all of lots 2, 3, 4 anti :i
Block of the Glenwood Addition of
the orivimil 'Down of Clovis, New Mex-
ico, as said lots anti bliwkr1 1111111111' oll
011. pill( of said addition, to
public use and for railroad purls se.
anti praying for the appointment ot
eommissioners to 113.14904 datommu,
if atty. that may to the ,wvtiers
of maid land by reason of said (student-
nation, anti thut said petitioner will
present said petitimi to the lionotable
Granville A. Itiehartison, Judge of said
emirt, tit the Court Douse of sail iurry
Vomity in Clovis. New Mesieli, on the
27th day of April. 1914, at it) o'clock
A. M., or as soon thereafter as contend
min be heurd, and will then anti there
apply to 011. isotirt for tlie relief in said
petition demanded.
Dated Albuquerque, New Mevi,to.
Nistreh 251h,
ATI'lliSoN, TOPEKA AND
SAN'rA RAILWAY CioNIPANY.
By W. V. REID.
C. NI. WWI'S,
I;Koiti:P. S. IntIVNS.
3 2i1 411- - Attorneys for Pet
lAsr 111.1, ASal) 'I.ESTAMENT OF
i..i 'KA NIARS11.
T" hum ttittY c't1114411:
Notiee bi hereby given 1.1 all pervion.
thp ( Laura
111,11 ihe itili day
At.11,11. 191s. I;, 1:revii with
amME1 1 0.MMib
r curl (11;o
" 1"1111'"i "111114
6,1.111 'hal "lira Marsh Inv!! al
.1 :111.1 iliot kik.
d'.11111 1:11141.1i11:4 -- 11i.
"1.'1! t ' ill ci!!!,..t ilia' all Of lit'r 111'11'4"
1" 1""1" 1"." '111'1 "k" Inijiti"1"1
4"i11 "11 11"' 1114.1...r 1"1"4 "1"1
pr..1.101111L: said will owl ihlit ittiltrs
ittAtinit.r.istr) 111.1 to the said I ;.
11, saki will
Itarsitalit in ail tirilitr
!, .
rd.ritary. 1111. thtieli..
1111 Ill....4.11'11y vierls r etirr
Ni,, moo..., au in...H.11111..10 Ivritilig
1.11111ortit.:: 1.11.. Hitt 1:1' atm
111111111t r viniatil 1:. v 0,,,
111.1
rilro N.w 111
in.at 14,.1,31., nt.
mai !tin' kitvrs 1.,11111 141 111111 It.
pkitraittr Immo' iti said will.
titirtolaiii tit all twilit!. A' proloit
tir carry ettillitY Niv 11"
,tairt nr Curry rialto. New Nlitxitto
'wide tri ilitt -i 'lay lir N11114.11. 1111s. made tat tit.. 1st (lay Nini.Vh. 1111S.
til)1 ill. lativity trivet' that tin thit 11111! with,. iwi.ohy givoit Lilo
1111Y .11. A110. 1111s. 111 1111' 111'111. IP11'
.1., Allay. liat hittir tttli
it't!ltit.k V NI. laid tiny. littit Wing
,.14.1, A. m. ..1, said bone
11" I" II"' 1.""1111. 113Y 11.111' "r day nitiotir Alny tern'. 1111.
""11.1 "I II"' 1.""rt 1."""1 "r 11"'
...mill,q111 tit ciairt. room or tlwprow,. ,,tart i'litvis. Curry eitutitY.
Nv" I"" "1""1111" 81"1 lilts lawn aptatiiiiisi anti
11"1 111" !ill"' 111111 l'h"" ("1..11111ring Iiiit !jaw ttlitl tolatto tor littarilig
1'4114 11"1 "1"1 1".""1111 '""1 111'
said itt.t it ilia mai tiroviti said witl.
1"" 1".1.'"" "1." liorm,1,; tiatrttin art. nod-
it It, appotir 1.1 I .1(41 iI 1"1 1., will "6,.1 ti t.i.ont,...1
itt- -i .. .,..,
'
-- aid t ill.
hi tillu Ileivut. I have 11141.11111411
q'l 11Q hillut litlii liniNi'll illy
1111 ilti, WI 4:1.. April, 1111M.
',will' W, I '. ils:i:VEit.
Cuiudy Ckrk, Curry roulity, Nvw
4 II
lot the Probate l'otort l'torr)
Stitt. of New Meleo.
In ihe mutter tot I he e.Ittle .1.1111 (.
SI r1.111': for Al'I'ioINTNIENT
AMIINISTILATioll AND Norl'ICE
Too clIEDITo
Nootioo is hereby ;rivet', that !viten.'
adoliokt rat inn oil lite e,tiote
Jelin cioniptiell, doveaseil. wen.
,11611i I4. Ill he forever barres1
lit.1 from tiny boleti! et solid
uninted to the oinotendulied liy
Pr.but. Court of the County of Curry,
Siiitio oil Ntow Nlexteo, thoi :Huh tiny
.1' March. A. 11. 191s.
All oorolos liarlOg Oahu.; liguio..1
sta.! ifsilite ore PreNeill III
SHIM' 111 the Uodersigoett for uth.mitilee,
within we1vP ulotilipt tater the dute
nt I hh4 1)111)litlit IOU With twee:wary
estnie; or, meld datum luny be pre.
stinted and tiled with the Clerk of said
Probate Court of Curry Couttly, Stute
ut New Mexico.
touted this the 1.t duy of April, A.
D 191g.
,r BL Ar t E.
Adunuist rotor.
E. Howells. Attorney.
NoTICE OF SALE Or 1(EA,
vs.!' vrt: I NDER ATTCOMEN'f
Whereas. on ihe tenti Iny rifno
ry. :ill nil jolt ill 1111.
hktriet Court of tnrry Comity. No
Nteleo. in nide!! 41. E. Byron as
001114. mei llonry ityron. were
defendants. said ;olio!' hviinf number
111 ihe tioehet of s,1h1 eourt,
Jwhonent n, rendered against said
4141,114;ml in 010 $231.1N1 lWto
thitlytivs dollars; logeiher
with ,ttit. tth.i which
mein and ultactunent was stishointst
against the rent estate levied
tnnter n mrit littitelimetit. issued ill
mitt oltise awl hervitilifter liesvribool
awl mill rent estate woq ordered
to satisfy said jthignient indebt
etliao,44.
Now Illorptore ootley 14 hpropy
:hat the thelerstaued ter sheriff' of
Curry Comity. New Meivo, aotiag by
awl tattler authority at Tit of
attitellinent tlit, orilor juilg-
omit of said eourt sold eaww, will
the Mill 'lay of April, flits at the
hour sof 2 leolook tlw afternoon. at
the front iit the court liotPre
the rity Clovis. Curry l'outity. New
Iklexiem will offer owl expore for sale
plittilo outer). to
tor Push hand.
real w4tato. situnieil in Carry
County. Now Mt Alt.., tilit 1.1)1,4 5
awl it anti itio S. E. I, of the X. W. l'i
awl the N. 1:. 1,4 of the S. W.
SIV. 6, in TIA 11,1611 I N. of !Logo:12 1:.
IvIllappl) Illi loweed4 said snie
Inward lite -- ntisrnetifill ur said iullg
10,11141411w,.z.
This thy itay of April. 191.
It. Mill.E
41e Sheriff
NOTICE Felt PI BIM ATION.
tkintritiwitt Interior. P. S.
Lund iittive at Tocuweari. N. M..
April 191S.
Notiee is hereby eheu that Thomas
L. Ragan, of Grady, N. M., who
April 2S. 1912. itilitie llowestead Entry,
No. 01'4301, for S. It. Seetion 14,
Township N., Hauge 23 21, N. M. P
Meridian, tEed uottee Intention
to undo, three year Proof. w sulabltsh
claim to the land atatve deserlhed. be-
fore r. A. Selieuriett. 1'. kt Consults.
sioner. at Clovis. N. H.. on ihs 20th
day or May. 191S.
claimant Lames as witnesses..
.101111 it. Tannin West Stoekton,
Levi J. Hewitt!). awl Glow Wink'
all of iiiady. N. NI.
it. P
top itygoler.
LAST AN1) TEsTAmLsT
WILLIAM WILSON.
Ts) loan it way ealamrn
No Ike 1, lierehy givvii alt per4ous
"us."'" s"
,h.,,:i,,.1, 1..
it.s.
tif
1111"1"."
lof
5,
on
,
In 'thus litI'vur I Intvu huumlitil
,v1 lo howl WO :IffiN01 my .41111111
wa ilk IIIIII ility or April. i!il I
POI' NV. ZEItVrii.
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Iv,
t, it, 1
a i
N.,' Wing revellk 1111 age
giddier halo v to
ehil lige glasses. It is tar
bet or to wear biCoeuto
unit loNt to ueor Kryptokm
Imre you have woru
them. Invisible, double Yid-
ion glasses you will WAIT
ht without llama Kryptulut
tire perfoct it perfectly
dt1141. We guarantee alou-
lute sat Istart luu.
Deohof Jewelry Co
7,
Boopogoopouneatinall s,;Fgoladommennimodmemmk
FOSTER S('01"1', Jr., NI1).
4. Pin suet sl'iti;KoN
attention Ey. Ear, Nose
tind Throat.
Iftio pwr :4111i,111111, Situp
I n'nee l'Inme Is; ; Phone Is
4
Drs. Swearingen
and Von Almen
oF 110SVELL
IN, civis on the 1st, 2int
and :trol, und on the 15th, IfIth null
of rueb month, trratilig
pastbA a the Eye, Ear, Nose and
throtit. and Fitting thunses.
- -- -
Dr J. B. Westerfield
Physician anti Surgeon. f
Mee Jackson Building. Oppuslie
Postullico
Office Phone 23t. Residenee .l011
THOMAS W. JONES
Veterinarian.
2oo West Otero Street.
Phone 45, Clovis N M
DR. H. R. GIBSON
OSTE0 PAT II
Treats all diseaos, both acute and
thronie. Ppmial attention given
disease of women. Patients ex.
unlined free. 011111f 1031i North
Main street. Was. phone
!Wild Puce 31J0 N.
Go, 4,
i4
ril
ril I;
PI e0
Cd1
0 il., .p
-
0 5PI 4 5
J. MERTS GLOVER
ARcligEcT.
Rog. 0, Bodes
Clio is. New 31ex leo.
ARTIll I E. CURREN
LAND LAWYER
Contestants, Final Proofs, Leaves
of Moog tee, Potent's. Mx.
WIII prittliet beton. any laud
marts.
1I
11:1,11r.
twro trititt."tot
1!til 1.qt. ;.;.,11!! .1
4,r if 18311 ti. lit!tt
ir i 410 tql1 Ah
,,,11
NOM 11,14i.
poitti!:
Ili. ti t
:11 10.111 "Jr
N12111 tit"
Public Farm
Sales
To lite pat ty who Is Iii4ka,,,p
u public farm NOP Nt 11,11
NO that itillalt
till tictvtS Sif o salt.
kiliWiltis iht
Which :UV iii
pr pipp,rty tp sohl,
second visepvt athelkitip to eh
Wit, a Lope atteialat.re, third,
the pr Aliviipil.vv tp
itip t14,11 doItp fo 1,1,1,
,olittoz aitti ito it ,oliAty, so
that the ii,tet;,,tative ,:.; hot ,e
, k;,,to,p. 4. ;lio ma,
litile pet itil S.litle of Ow 11;1,1111
ty re-- 1 'A, otter
taw serviees to the pout 111,
bit iiig :1101 3,ttut.
hitta that we wit.' uot
The e1,1 reliuble filf ill Nalt ks
work side I,y side iu
thew Petotits
S.4tihraetivit that sal
per ice that
Ask your heigliber who is who
who in attetioueers.
(lois. N. M., itex 327
ilatoo made at itauiey &
mitt eflive. 3t.t1 door t,t
hug rrwe
tommucmcomuzzgaime
Light Housekeeping
1 Rooms
Rooms
and Furnished
ALL MODERN
GILLESPIE
Rooming House
JOHN SCOTT, Prop.
1 Te leptiane No. 331.
tibUTCSACTINNIZ3V111ZTIZZIZtermUCtql
C. V. Steed
Undertaker and
Embalmer
Manager Clovis Cemetery
Phone 14 Both Day and Night.
000000090001141110000410000011
01100000100001100111001141000011
VV. M. OGU E. BOSS
OGG & BOSS
CAFE
The Lemkg Clovis Reetauraht
BEST MEALS
at a
Reasonable Pelee.
OPEN DAY AND ',MUT
Phone 54.
CLOVIS. NEW MEX.
0000000001110011100006010000111
1100110000000000111101111000011
State of Ohio. City of Toledo,
Lucas County, as.
Frank J. Cheney makes oath that he
Is senior partner of the firm of F. J.
Cheney & doing business in the City
ot Toledo, County and Wets &lomat&
and thot said firm will pay the sum of,
ONE HUNDHKD DOLLARS for each
and every case of Catarrh that cannot be
cured by the use of IIALL'i CATARRH
MEDICINE. FRANK J. CHENEY.
Sworn to before me and subscribed in
my propene. this tIth day of December.
A. D. 1886. A. W. GLEASON,(Scan Notary Public.
Hairs Catarrh Medicine la taken in.
ternally and acts through the Blood on
the Mueotal Surfact. of the System. Send
for testimonials, free.
In. J. CHRNEY & Toledo. O.
Sold by all druggists. 75e.
Matra Fluidly Pills fur constipatiOS,
-
-
-Nf:,,,,,.-- ,,,,.. 1'1.'1
.
'7.: i 10.'1,14jis
v. b. - .,,,,:10.)
.,..,.
..,..,:. P tor bit. oak.
W tOt NPiN PURE, itVAPORATIO
GOAT MILK
retied hv tr,1 ..14, mak..
lieS vs svvvi,flif . as bvity
po,p, ravi. tðNvitta,ii I Nom eilea b.by fara.
LtAOING DMA0101V WI
il.oa. Tim, .1
. ',....
WIDEMANN GOArMILK ta
e,,,...,.b,..---.,,...tsfigt.- c."
LIFE AT ITS WORS1
Or(2ics Mushroom TOW113
Aigg Pacif:c.
stcnes can 0.,iv Be Desr,r;l-e-
os fiev! ci 1 the
eavav, Cz.f-io- n in the Early
Days of t:.,;
1., I. ' i
i .1:
.1.
.1 - Z... 'i
1. :1
t
.ilt Y1
..!: t:: y ;owl:
, 011 .11' 4 t..1::. tio:t
: ,:;, it, 110. 111,. ronit
,t,; 11, IA-
11.go
.t., thnt night in it,titon
:11,1orisill mot
!to ihat Ilia not tt,or over Ill('
iietil into th,, hands of Ito.
Lutistit,,,. :Ivo tho
rs of Ow
trwii1:11,1;: 11,1! !Ind ext.'1,
tittoldlitos. .tIi mid
i. room; tio. nth,
; bur Hid tougholi
stiolitoll it drio tow:, of
hiotrotity. And nil Itioorzt, 111 rost of
t big Non; 4:qui- - ..1;:t ;owl.: of won
mid ar,111., 1044,4. itilont,
thoening vitt,
vIil; eYes.
111.116, otily to
tool thi:o ,tot,11 thoir eon!, rod
,,11 apt 1,1,1 rm.,"
kith 111111!i":84i
goldo:: !1:11..,- -1 for thi,
gorto.d. ,101 tiorod. oolti eyott
tArI shan't,. Thoy 111,, the two ity,
ef idol :Ind of hunt :opt U...
-- in the 111,11. 11:111:. thot... wait a
Itlatl(kning whill on .1111,1ott owl in-
krolitlito hitority 1111 1111u.:. of 1111- -
knt.sittul. burly men, on limtP-- drotthon
ORGANIZE TO FIGHT
Baboons Make War Ver y Much
as Do Human Beings.
Atonic Procf That Intelligent Beasts
Peco 2nize the Value of
Cap 3ble of
In Al 4inft the Young.
Ti II- - ore 1,, crc.til the on ,
naturalkIR. num
not l'i. ,,.'y ',Omit IN c.irri,N on Lt!
11;, vt;: nw:In4 or ort::.oizort 11.,1
..1s, 0.,
.I !!.. for cf (
1, . 'rhoro been
v a. t wvro
'1,! ill 1,HPrlY thaillitij
t!. 1,1,n rc:111:: own, V.:
Pðfl
,1' wwinti
1.,.1.! I. I... 1,
(no. tininroii,t 1,4 mit or n
T.:: iI -- y minnt,4 liv 'hest,
stono,. (town for a few nut-
liwats on tho gr.mling.
iolz and sore:lining, thon began to
tlow st,.ne, with so much vigor
ittlroltot,m that the Intruticrs took
to night. l'he baboon.; evidently knew
tho vnlito for the nut-
oral's! saw two of thetn co.ohltte their
efforts In order to sot a partioularty
heavy stone rolling. OAP toonkey.
hoot on making the most of his tills-
site, was seen to carry A stonf. lip A
tree. that ho might hurt It with great-
er force.
Once, shill some hal ns wero
erosslog Vtillity, they were 'Marked
by dogs. anti. as IR usual (luring a ,
march. the f11111111,14 anti Ylnitia were In
oenter. the males heading the col- -
limn and hringing ni) In the rear. As
the rnNli 41 upon the nnlit't
Pirtli,r1 :in 1 fared Itwir zrowl '
log, heating the ground with their (
hands. mot opening their months wide,
so tn Annv tiwir glittorinv teeth.
Tln y Innkm! sn tierty ono! ninliminnt
that the ttot.N-An- it) 11,..
elistnnn,11 11:10 surp;,lully with IT
emu; oilier boasts of prey- - shrank '
1.11c1c. Ity the time they had boon en- -
Noir:v..70d to roomy the attavic. ,!
whole herd Ilan made thvir cowl.
sifirpo, Ilion, nits ilia rittir guard. to Ilia rocks. into
redeyed drintliconess that did not nionlivy
spring front drink : thc tilt t.,itut pas- - This little tuttokity sat tio rack stir-
.sipo thp brnaco Toro, Ott ottrruitt !bimodal! tty the dogs: hot hit wits oat
nod terra& of had wanton in bum It'll in ills perilous position. An
shsoluto a wild and baneful c.id !minion stepped from PIM' near
hour. by. advaneed contra the (logs. keep-
"The seen() at midnight WWI Unreal, lag them In elleck by threatening ups.
Pivot. medieval. MIMI. Or tarps owl solinðm. picki,11 up the 'ditty
loom, of sun worshipers. donee monkey, and carried it to a place or
honcho. on tim warpath. donee or chi, tartly on the cliff, white the whole
etwellers wild over the tonssnera itt crowd or baboons watelled the act
treaded foe only these orgies ntigh or heroistn and shouted their battle
Nitre been comparable to that wild cry.
sidri of gold tool lust.
"Night wore ou and the hour of Peanuts Up a Peg.
AnWli approached, Until recently the peanut was re.
"The lamps were dead; thp tent garded RN a mutualone might alinost
veere dark:: the mimic was stilled: and say aportive---artie- le or provender. It
Ate low, soft roar nos but a hollow has been looked tinint AA approprinte
morkery ef Its earlier strength. to the small boy and the elecits. The
"Like spucters men staggered slowlY "peanut gallery," thollith but a mem'
atd wanderingly through thP gray ory to the present generation, is a not-
,arpettl. Gray ghosts! All was gray. A forgoten term for the cheap seats at
rseant laugh pealed out anti a strident the top or a theater.
nese. and then again the low murmur But now It is different. ThP long.
prevailed. Penton was going to rest. despised peanut is coming int() its own.
Weary. drunken. spent nature smight It has the emphatic indorsement of
disordered beds. on hard Mt. Hoover. Our people are advised
Moors anti In dusty corimrs. An Int to eat peanuts.
mete& and havPrint: 41111141w held thit You the peanut is not nut atsee. a
-- rots and hails ami streptm. properly spenking. It is a kind of
eintpte iJeont the silent ond the pea: awl, like other !engines, It is rieh
roadprs reeled lilting. 1")1111' in litettip.natking stun'. A paper bng
the ,:,1,11 en!!! for on of peanuts (even nowadays, when
st:iht. ,oli i!ty ;it !flit Ititiltilit somewhat reduced in size) affords a
91.) the ;,, square "will
asane It Itiv as well The peanut. however, 'any tie nth-diti.,0..; 17411 t'' in c""kt'lYfor
'al the I'm. "11(111110 lotif.",atill in other ways.
11.
ir you ant recipes. you Vail getI., 1,,
1.1'.1111 the feed administration at
.,,,,
7, t , ,11,. ,111,;
Washington.
,1. Thought He Was "Setting 'Em Up."
't lown wo,!;11 not stoy lines A young Topekti itritly officer. now in
.1 ,,, Frillier, nits seized while in Paris withr ,11 ill..
send his sister ti present.1:.J.hipheit. the p.ist
1111,1 fillitilY &rifled on a waist, says
,..;1 v t ti flew OW Kansas City Star. Ile enteredPet ,I eittlitt itli the fashionable strop and seleeted waist.Atilt witen the -- lei arose. splendid and Ina ;Ott klitiVitit: ttlit SIZI SiStOr
oh its protoise and I, lititv. 111"J ''ll'gl41 1110 al PrellY Pitrklan
,!;ttill' tilt ot '11itilith, StIt'llt. taprk ho looked about his sister'sit ss.
s1.:,.. a died her to try the oritiq on.
--
-
Wit,11 returnoll the tit wa, ;To.Cares for VI ar k'eteratin. foul poor.:
141'1 Ill'ilrovinttlY lind paid the1,:,rrlee with .Hr iio. ter. As le' ',trued back elatta Iti,'
traz eared for bv twite
"' ti' ;' 1."" It;s vritis andton charming surronoThn,zs in the i'L'' I 1:11,1 1",;t1111 1111,1 attain. exeillat.!oir,Ione. rete,rt,i
olispat I:. you. thank pal." All the
" St.irt 1111,1 rtillijitThe Old 'Irk:tole l'itx who hie iti''a that the hultil,111,0' P'11114
emir tittles tilastpro,,
as "setting them op" gpn.itlek of the Somme, had a hal am. t" who lotted uew woists.T.InlitOd otter n
talieprs heer. ,,, hint In buy for then' also.el the Yser. whose regimptitni The tinker egeused retreat inde tinnily n,leetirttled him with the Croix
'if msoner nr other, bid the sister
',;uerre.
Altogether the eountess Is caring for in T"V101 has nut yet any
nearly ail hundred 'dogs whit have I,een present.
rhe devoted comp:Wong of stretcher
hearers and the Ertends of the pudic,' Her Horrible Suipicion.
Already these faithful heroes aro We nre to be oversuspirlous, Just
''usling am a remult food restrietions now, of everything and everybody. An
,ati with the more severe regime elf instatiee of this reand.able tendeney
cards there are fre;d1 clouds Is furnished by on edifying food irploue
P411'"111 On their horizon. itory Nell la going thp rounds here.
A queue bad formed up outside' a
Regimental Pete. 'butcher's shop in n London suburb and,
As regimental pets. black etnq Jill! In order to make things easier for all
17,gried the luekb 4t possession a 11P roneerned, the shopmim adopted the
Vlin have, ttnd the arrival of phut of letting his chstomers in in pari-
tt....ty untlant of t color at a gulipit ties of eight or ten. and of letting them
ed. dugout l'ronee Is an event of out from the rear of his pronthies.
great froportanee. Every one is bound Onp wonian, notieing that. though
to lw. lucky for some hours at least. To tunny went In, none came out, marveled
wet a black cot while marching up treutly, nor when it come her turn to
to the trenches puts every member of enter, ahe hesiteted about doing ao.
tliO company In the happiest humor. On "flurry up, madam." shouted the
tas other hand, a Meek magpie Initeher, Ohl want to lose time.
mercies the line of march is a bad metal 'Rut what have you done with all
MI bear the ctschoo calling before 'llse (Plow peophor was the startdss
Iselaktut la &sober bad erne&
UPpilry.--1.irvi- 91 ?Imes.
J
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1114 AT CHAUTA (I)
11.1.1M. Mb inrIVIDONIMErion, svmmounnamdmonemegonotaMitomemonommeon
.1,0 . Sbilk 111..fielr 11,01ftiOMEna.aomovolmoblmmmenMatanitntaamdmMilleltMBIMIEMONIS0111011614 AMEISMEME4110all CimUMENEN IMENEMIIIMMEMIIMMOMMENIMEMMIOND
Along vv;th the many patriotic addresses and
the inspiring and instructive lecturesand the
strictly "Joy" programs of the Chautauqua, the
1918 number includes many superior musical
features.
CIMERA'S BAND
The Premier Artists
The Marr Entertainers
Gladys Yves Brainard
Mrytle Thornburgh
Eve Anderson Company
The Ladies Regimental Orchertra
GET YOUR SEASON TICKET NOW
Chautauqua Starts May 14, 1919
For Booklet and other Information see E. L. Manson, Secretary
Clovis Chautauqua Ass'n.
NOTICE FOR 111.111HATION.As to Remarkable Loagevity.
--
-We have nn rend of Illoinns Pnrr, thinirinient of the !weldor. r. S. 1.11n11who lived to be ono hundred and fifty. wove VeriSemeor N M Morphtwo, Likewhe of the countens of TIP Ilith. 191s.
mend. one hundred find fortyfive; 'IN hereby given flint Ralph
Ntorgliret Patten, one hundred and .t. Arlepiger, I,. N. NI., ullo.
thirtyseven: Thomwt Pauline, one Angle-- 21111. I. Ilialto Iloine,tend
hundred nnil sixty-four- ; John win, Elliry Nis. SIII5,111, riot S. I': Is,
one hundred seventytwo; and Pe- - 11"11 I N., Hauge .23 l':
N. M. MI.6111111. itio4 Med mine. ofter Torton, ho renehed the oge of ono intention to woke Three Yewhundred und eighty-tive- . But thole
enmot extraordinnry longevity lark -
profit.
In the Wi 1111 those permnA
lived too necorate chronological rattortht
were kept. anti dates a ocrorrettett4
were usually fixed Ity ossoelating timni
to memory with other events 'whet:tat
holtitettett ithoot tilt, some t:!att.
A nitittR identity 'vas liable to he ern.
fused will' that n of
the some name.
Nowadays rollout', 'Ives to env h
neett. Vity Ittowitte that the exttrI:o,
limit.' of Itatemity hurt, shrunk IN 1:111ri
the lust two or three ettnturit-4- ?
Winter's Discipline.
Ilti 111:I r,'IS I lie bounty of Ito
world in stinintor linil mina;
for Avornior wintor.
Imo filo poop tint! tingenntry
swept 111 i.y, thii dement:4
ri niniiiiitho the night. tho
nioniltion tho
NI piny viol onit
v.;i,,,r Lo,
tri
trii;:111,11, awl it,.
hoilt inoro
I, wore Aviiiiiint noir
lit tho
hfriietions mot t.
0'1'4 anti tiiii ail iloi.
ter JP4 or n inori twrilit! en. !, lifiti 11,1
ill'iniPS
Stiletieti 111111 VI,1111' r lit
inter. ()lie imposes hirger tasks upon
How to Tell Age of Eggs.
There le ti simple method of aver.
twitting the ago of eggs. hosed the
faet that the airy sitiove nt the brow!
PIA a On' Itiertloses IIS lige
Ntlw, hen the egg ipt placed in
tninlikr or ulit.T tilts amount
of emotion' stilt le tli,N.thed, it will
with ittereaAng figi tout ever Itt.re 1.1
imsition lyt Its 1.114:11Ittlittal
Wits lit it perwittlicitlitr tlirectitttt, A
fre..11 had egg ill lie horilontalty on
the hottmo of the ve,oel. An egg from
three to four days old will rise with Ito
broad end. so that itst longitudinal axle
forme with he horizontal axle en angle
of 20 tirgrNot. At tho age of eight !lays
the angle Inerraties to 471 degree'. at
the age of two worke to 00 degree'.
Slid St the age of three weelte about
75 degrees. When the egg le mor
than a month old It will gloat perms.
dien.lartg on Ps smell end.
none
no
lib ttitilli.11 to the
labotv t A,
look l s 104
ill rho N. M., ool tio or
Clalloottiot to
Imooktioilloor, oor SI. N.
NI...loolitt 1. sir SI. N. M.,
it. Stelarl. of N.
NI tor iltIvtottoor, N. NI
A .1. EVANS.
::1 :op Itontister.
;
an'
by.
Ml
Sid. Iteri. or
2 3 I mðlitiest1 (or ithiekto.wer.
like roll and
talo rolit 1.. Thowl.1,.
San ::7
Flor tint 'twit Sted..het.
thirlPy Cto. folly
am! tie urn it this
ni
.
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